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D O S E X P O S I C I O N E S 
K i g i ¡i'l iuisiit.'< liimi.pc se Uan i m u y u r a d o las expo^icionos iiacio.ua-
Hfc.Boll:' .s Ai i. ~ \ (.aiiadns. 
J .I>;I.I;I iMiH'i'^ « u a n l a l . a n Su .Maj,oU;ul el Hoy y »;l ( ¡oh ie ino el liouoi-
• n-ia \ MI a i n i r i u i i ; los d w iulCrc'sa.ii,ttís coiiLUirstís eran mere-
^•tris i l ' ' I " .Hi'Mípa.li.-i y el ajiláii*> del pa ís , y, s in -i uil 'argo. .ruii Iris-
IrWii"1^ x'u-'Ut que. l a . gran. priMis i inad ' r i lcña, la que llega a. lodos los 
• .oirs i l- ' l v - p a ñ a y liom- aiit..ri«la. I en el c.vl i anjern, l ia ahie.rtn sus 
oías ';1 manift .-laiMóti a r t í s l i ;;i. y se lia (k . -vn in id idú lanu nta.tile-
H f ó i c la i n d u s t n u r intpoi-lantí .Hiua que el couoursu ganadorc» ropre-
^ ¿ u r a n t ' - estos u l l imos d í a s liemos venido v.ipijido c ó m o los perióil ico-
r. Madrhl nveogian a.iii,|dias inlVo niariones de la- Kxipu.-deiMi- (le líelías 
t i l p,,, |Mv.paraeioii. Niios-Iros ojo^ repasa.han y volvían a repasar . la.:-
^ „ a s ,]•>• los i l n - t i ' - errlT-as v n(, ludlalia.n una, s ida lín 'a leí'erinile 
nh, ¡íl'iia iii,a-nir.'st.a.aón ganad -ra': sr.lo. de vez en ruando, y eso en lugar 
8 pwfnviile, lal m a l ñ o l a de la Asoe iar ión general de f .a .iladeros de! 
Süió qie1. 1 f:d1a d" periodista;; i pie le iidei-rogason a.eerea de la marolia 
Jcoj r , l i . -o , toiiKi «iii ' iuMidiir a Ins dlirceldres CU : lijiliea de que inserUi-
jiilero..anli':- ño las ol'ieio.sas. 
¡i de Madrid lia, olvidad, , |o que n | i : i.e.nta p a r a la prosperl-
í t l e l p a í s r.l foiirenio de la gamul f r í a , y de las industrias ríe la gana-
ilaíjii driivada--. 
^:¿i i los p.-ri.'.dic..--. llegados anoche en el r áp ido , pewóüicos 06 la nía 
T y |igiíis:to- a la v-uta noea.s li'nias .antes' ilc la j .na . i iguradón del Con-
t ' l i o v-f.n o.o a r t í cu lo ni tn fo r inác ión ^al'ffima re la t iva a és te . 
B? ano el cónrar.50 ñ o tiene iivi.portaniciá? ;.Es que la g in; i lería no 
^ ¿ i d a . en la. eeononih náciona.l , m fa.cto.i' de 1 ra.nscondencia? 
•' Î vs pi-rlódk-os 'de Madr id , auinqiu. \iiv.an en un aiinliieide, ('speeial de 
pu, u r ' 1 e s i á n . <vi;ligados a sa.Per que hay una. enorme cantidad de es-
¡Dl¿8 pendientes' del desenvolvimiento .de la vida, del campo en s u s a.m-
^ y diversas ina.uifesta.eiones; que miles y, miles de famil ias viven a 
Irosla df la industria ganadera; que en estos crltiicos moinfntos en que 
p bfi valores nacionales se ponen sobre' el tapeta y se miden las va-
Bbtltudes •'• y potencias e c o n ó m i c a s diversas^en Génova , el mundo en-
TO debe conocer el filorecimiento de nuestra g í t í iader ía , como i a marcha 
reviva- de otra,1 i ndus l r i a -nari 'onal cualqiBiora. 
L t i i; te y a ñ e j o que este desdén'1 con que' l a g ran Prensa: acoge e' 
, de nuestra agrienl tnra, .en general. 'Prefiere—al ambiente en que se 
Mecéiona lo aclialeamos nosotros—Ja m á s leve man i f e s t ac ión a r t í s t i c r 
a! ifrttiileiua agrícola, de nia.yoir urg-nnria e importancia . 
•Ni -ailioCa-que-en -el- Gongreso' se 'discute1 Una. ardua cues t ión re la t iv i 
h las tier.ras de cul t ivo ni manido el neñor Ossorio y •Gallardo realizi 
aqui'l su. fainoso viaje oficial de esítudios a Anda luc ía , diieron ios pea-iódi • 
reft^aíÜiiilefios la i importa ne la que realmente tenía,,el fondo del. j íroldenio 
Üh 'e inhargo . el Concurso ayer inaugurado" les a d v e r t i r á de lo, qu 
[tí-ganadería, representa pai-a. el p a í s y aca;-:o pronto veamos seccione 
'Wicadas a estas cuestion--- tan intei-esantes. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : S a n J o s é , 1 5 i T e l é f o n o 5 9 D o m i n g o , 2 1 d e m a y o d e 1 9 2 2 
1 k EXPOSICION DE B E L L A S ARTES.—Su Majestad el Rey y>lbs inv í t ados. durante el acto inaugura l . 
. -v Foto del Río ; -HMadr id . 
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r H ; ^ : . : ' % ^ - ? f r ! 'áiMiJies"queeei p n - ScMón municipal ex!paordina1 ia. 
la" v i s i t a 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
E l s e ñ o r M a u r a i n t e r v e n d r á 
m u d i s c u s i ó n d e l a r e f o r m a 
t r i b u t a r i a . 
ie no !e inquieta la actitud del s e ñ o r La Cietua.- I n pintoresca seriedad 
Miele de los reformistas.--Noticias de la Presidencia v G o b e r n a c i ó n — C o m e n -
larios a la enemistad política del s e ñ o r La Cierua y el presidente del Consejo. 
'MADRID. JH. — Durante el día ye g u í a y Orlet, 
p>*heelio l í n e a s comicntarios acer-
(lebate j)'olíitico ' d e ayer y de 
P'ojfsti-uotd.ón anunoiaida' por el se-
Li Ciciva. • ' ' '•• 
I '''"' lü .tarde confereneiairon el }>i e-
l'^nk del (.-...usejo v el minis t ro de 
ciwida.-
•'"imliiare,:! injpresioiH^s • acerva do 
'̂ "•ÓXÍIIHÍ:-. die,liii,|.r:s paii.amentarios. 
^I'.peilsisl.e • l a . obs t rucc ión , -el Go-
tyo se d e t e r m i n a r á a. cipidcar Ui 
«piotipa'. porque s-.lo MÍ cclei.ra-
11 sesiones basta el día, ^.Vde jun io 
'^•ellafi l i a b r á ' q u e descontar, por 
í'''1"s, d i e z - d í a s •para que el -Se-
^•tenga "t/ioínipo , de; examinar; la 
t r ibutaria. • 
j ^QCÍa ' ta in i . i é i , (|n(. |.| s eñor Mau 
lw^V€l idi i i on el debate de refor-
ftwutar.ia .y. que . los. icicrvL&tas 
% á a en la. fi-l.ist.r-ijiccióij. •. / • 
Rogado el conde de Ibunanones 
• • ' : | ^ • t o d o , d i jo f|ue. no cn-
W m j l ^ l i l l eado el que se aenda 
p ^ O i i e n t o s ext n iños, sobre lo-
F^ido- se t ra ta de legalizar la 
! econói iMen. 
A .'17)LET>0 ' 
c o m u n i c á n d o l e s si 
pracesaraiienito. 
. U N A PROTESTA 
Los oJicdales do . Correos abandona 
r o n esta m a ñ a n a el t rabajo trasla 
d á n d o s e a la Dirooción general, , don 
de i>rbtestaron <ie que el Ayun ta 
miento les. j ipljre. los impuestos muni-
cipales,.'de lois.que e s t á n e.\ento« poi 
dliapoisicifui .d,o la ley. . - i -
DICE DON MELQUIADES 
El jefe, do - log-reformísta is ; hablan-
do de l a s i t u a c i ó n pol í t ica , ha di 
cbo. que, no • croe que sur jan compli 
raciones, y que abora no ,se puedi 
baldar de, crisis. 
l i s ta p o d r í a linicaniionte, proYOca^ 
la , l a c o n o e n t r a c i ó n de bis izquierdas 
pero no es ene su objeto. 
Cree que el Gobierno netual legali-
z a r á la ..sllUMoiori econiVmiiioa, y e i i -
lo.Mees s u b i r á n IVieiImcii.le al Podci 
los liberales. 
( t i ' T I MISMOS 
lios mhilisiiorlai'íf-'S, a pesar do fa 
obstruceicai do s eño r I.a, Ciorva, se 
•muestraii. optiiinista.s. porque esto fa-
c i l i t a r á ' l a apli icación de la "gui l lo t i -
na)). . . 
adente b a b í a recibido  v i s i t a de 
ina cqmis lón .de l a . ' C á m a i ^ . de la 
Propiedad de Mt l i l l a , ' presidida pOT 
i d i p ú t á ü o 9 ño r Kanjul . la, cual ba-
j ía ipcdiiio un régiiinen c iv i l ' para 
nqueilla .])pblacu)n. . • • 
EX GOBERNACION 
Como de costumbre, r ec ib ió . esta 
m a ñ a n a el minis i io , (le l a uoberna-
ciÓJi a - lus . ,per iOKII>tes . 
A preguntas de J¿8 reporteros a 
ca. del conflicto m i n e r o de Asturias, 
con tes tó el s e ñ o r l ' i n i é s que nada 
nuevo pqdía COIBUII le arles. . . 
Con pluma y... oliendo m a l 
El 
jPmlo de Roiniano»>-.H lia, mar-
a Toleido, domlc penna-
P ^ d ías . -
í UN pANC'UETI ' : . 
i , ^ t e e f é die . Lcrroux y Prieto 
P í ^ A e n obseqiuiar. con . un ba.n-
: c^Uo desagravio por los aten-
10 Wbdicaliatas. 
PROCESADOS 
H K <l'''. Congreso estuvo hoy eni l a Pres l i^ncia . 
tt^ to»iall l£ío"declaración a Le- ' .ReicdiG|ó a ¡q®. p 
NO H A Y D I F Í C U L T A D K S 
A u n cuando se l ia iiieTio rpje en las 
niegotaae jones con Epinei;!. b a b í a n 
.suiigiido. alguoais diiinienltaih s. parece 
que a q u é l l a s se ilesarrollaiii uormal-
mfiintc. , . , • 
KX L A l 'HESIDIvXCIA 
El jefe, del Gobieriio no acudii» es-
t a m a ñ a n a a su despacho oncial de 
ídistas1 el sjih'se? 
l a u n a n a l e x p s -
Como ynos pcho d í a s baee, cor r i -
dos ya, .que se rec ib ió en las oficinas 
de l a t n i a r d i a nmnic ipa l un envolto-
rio, a l mismo tiempo que se.elevaiba^ 
i l a A l c a l d í a u n of'icio, a'bape <le 
>blea?r remit ido por un Juzgado de 
la capi ta l . . • 
Se ab r ió el oíic-io coji ¡ las .naturale^s 
jreyo.ucioii.es y dec íase 'en {él que le] 
i c o m i i a ñ a b a u n a gallina, .(muerta en 
I.a vía pública.^ y cuyo c a d á v e r ba-
ñ a s e pretendido vender, e n . un mer-
cado c é n t r i c o . - l o que no fue pe -iible 
oor presentar el animal pilumífero 
uutomas- de. int-.oNiearioii. y esto ip*= 
l l e r a bien ocasionar disgustos serips 
ni t ro los «consumidores» del ave. re : 
ferida. . . . . • ( . , . , ' 
Por .eso p r o é i s á m e n l o ' so' supjiieaba 
leí Ayiiiii:.iiiiient.o'i e) que l a gal l ina 
;uese /enviada., al serán- qn ímieo n i u : 
liciipajj, y. ,.1/etdio as í . .¡iifoi-ni.) eate 
l lgn í s imo e { l u s t r a i / í i inoioi iar io ton 
.irreglo a su'coueienvia.-y. al sentido 
c o m ú n . 
Hasta aqu í la eo,-:i nada,'tiene • de 
particular.1 • I 
¡Pelo ei^ino líj ^••illiii.'iM'iainbre, que. 
cnvmdta, 'en' un p;opiote. 'quedó d'cpo-
silada lúice ' .úuts; de.'o-ebo; dqís.'.en'. Úü-'í 
de Ia3 Ofieinas did Palacio conaisto-
i-j . i l , .•imena/a. opri .-n in íee to .o lo r aca.-
r ré t i r üna grave epidemia, e s c a n c i o 
los I rá ii'iiiles del i-xpeiliente. nosotros 
nos aventurarnos a | roponer a, las 
antoridailes (;i>ri-espoi!die'iites e l ' q q c 
y ¿iiilmalito. c;:n p.lmna. y todo, 
•IIIÍ es preciso, sea, uñado a los anlos 
con Jo que. g a n a r á n , tai Higiene y sa-
lud cnaiilo.s rreenenla.n el Qoncejo y 
.lesa.oar; •er.-i. de una vez para, siem-
pre; l a gal l inácea-pest i ' lencia. , que lia-
ce ya nna. :-"!naiia i i i i | i ide la re! " 'ra-
ción de todos tos que vamos a Jas 
oficinas del Ayuuikumento. 
S e a c u e r d a a u m e n l a r e l 
C u e r p o d e l a l i m p i e z a 
p ú b l i c a . 
Con c a r á c t e r de extraordi i iania . ce 
lebró aver ses ión nuestro Municipio 
dé .dios fueron despachados solamen-
te los- siguientes : 
De l a Comis ión do l í a c i o n d a SÍ 
a p r o b ó un (lictainen para' j u b i l a r a 
don Wenceslao dal R ío . 
De Obras fueron despaotiaftlos: 
A ' d o n .Antonio Lahat se le autoriza 
para efectuar reformas-en la car-a 
n ú m e r o 2 de la, calle de Lope de 
Vega. 
-^Se perunte a don P.anam Anieyas. 
construir un grupo de ' casas e n \ é l 
barr io de V a l b u e ñ a , y se Vi a 'por ente-
rada l a C o r p o r a c i ó n del impor te . a 
que aseieiiden las cuentas' de la. se-
mana por i liras •admii ibdrat ivas; 
De les-a.-uiiitos" so<bre "la mes a i "fue-
ron •sanciona.dos dos' de la Coniisi'ón 
de lla'.eienda i eferente el m í o a apli-
car las' ocho boraiS<: de Irabajo a be 
| orter,,- del ^ f u i t i c i p i o , y ' e l - s e g ú n d . ' 
deelaraado ayudan! í d i] celadtir4 ál 
l a • estufa', a i d o n • Anastasib 1 R a m í r e z 
L'a; Coniiisión de Obras ' ( i e i spáchó u i 
dietnmeii por el que q u e d ó nombradi 
arq-urtéclo- a.uxiliar • dé! 'Ayonianii 'eidf 
don Gonz;ilo Piiagas. 
Y Se' dii') |>or ' ioi n:;inada' la extraor-
d ina r ia sesión, eo.iivinieiido • los- re 
unidos • en;acontar una p.roposicior 
de • Policía, para que. sea aiimeiilado 
en todo lo: poisibilo1 el porsnn;il de" Ú 
l inipieza' priblica.' . 
"VVV^A/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAA/VV^A^/VVVVVXA^/VVVV 
El eoncufso Nacional de Ganados. 
E l R e ? l e i n a u g u r a s a l e r a -
n e m e n t e . 
• f • ' ' . " ' ' t' í " - • .". i A 
MADRJT). ?0 . -E i i la enw.-,, de C a ñ e 
po. se • veníiei') e>1a m a ñ a n a . la.. ¡nari-
g u r a c i ó n - del Concurso .N'aeíoiial • de 
(i a n ad r.w « ooin ex | r a on linaria, .- o I e n i n i -
d íadí , i . . . • . , . ' • . , " , ' . 
A l . acto. asistieron el - Rey y Iqs. i n -
fantes. , . • 
Acoin¡pnñal)a.n al Monarca, los inar-
ipieses- de la Torree!lia y Viana. 
Don Alfoiiiso fué recibido' en los pn-
El Roy Juzo.una .detenida vi.sitn a' 
as notables ca tózaB d.c ga.n,fado da 
í-erda, caballar,1 vaco.'i a y lanar. 
' Con tan to detenimiento viaitó el 
Uonarca l a i n t e r e s a n t í s i m a ExpoiMi-
-ión, que i jenmanoeió en ella hasta 
os. dos die l a tarde..:, -
Los pablellones que con máa de-
ene ión v is i tó don Alfonso fueron los, 
le Galicia. Murcia . .Gu ipúzcoa , .Viz-
•iiv-a. .y S a n l a n u í r . 
D e s o d é s de ausentarse . eT Rey. «o' 
•orifico la. i n a n g n r a c i ó n piilHie.a acit-
l ieado a. la, Exposic ió í i . i n n í e n s o geh-
ío. 
VVVVVVVVVV-\̂ V\/\AA,aAAVW\AVVVVVVÍVVV^ • 
Da silaaciOn en Irlanda. 
I n c e n d i o s , s a q u e o s , m u e r -
t o s ? h e r i d o s . 
•EN P L E N A A N A R Q U I A 
LONDRES.—Kn Kolfast c o n t i n ú a n 
las colisiones entre; o rang l s t a s ' y ca-
tól icos . . c. ; r 
Diiirante el d í a - d e ayer hubo, por 
. • o o -, • o u, • n e i a d e e W as,. cuatro - muer-
tóiS y nueve beridos. • -
I,(¿3 revoltosos • co rné t en toda•• clase 
de :<lesmanes. . ' '. ; ' i ' . 
. En; la, r ú k i n i a ; j o rnada . incendiaron 
y s a q u e a r í a ! varios .e^lifiicios.-.. -, . 
E l /Banco del 'Nor te fué _ asaltiido-, 
^áqneac'fo; y ; reducido-a- •cenizas pol-
is turbas, s in que pud ie ra evitarlo: 
a fnerza'púb'l i ica.-r • , , 
VVVVVWV\WWVVWVVVVWVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVW 
España ? Portugal. 
í n u e s t i d u r a h o n o r í S c a d e l 
I d o c t o r T e x e i r a . 
""EÑ CT'A 1 íb) N'ICNTOS •• " 
MADRID, 2 0 . i M í s i a . m á ñ á í m : se vc> 
rifici') -. en aeród-roino' - de (Cua t ro 
Vieidos una..fiesta, .organizada .por ,1G& 
avfaiirores ^ostijañoTes en 'honor, de sus 
conupañerois los po r t í l gueses . • ' 1 
-- Ccníust ió Ja.'-fiesta en var ias 'vi ie lós 
realzados por los-aviadores; de am-
bas naciones. . ... 
. D A x o r . K i T . I;\,I.V.ERS.ITARIO 
l u í el - bote) ^ P itz se'eel-ebro Q me-
dioflía un. banquete ofrecidói" a,' lo?» 
i i i i i \ersi taj- ios prutuigiicscis Tpara foste-
u i r la ¡ i ivesü i lu ra del. d o c t o r . . G ó m e z 
Texeiro; \ ' . . . . 
P r o n u n o i ó unVdiSoürso él n i in is t ro 
de l i i s t n n a i i m pública, ' oifreGiendo l a 
Gran Cruz- de; Alfouso X11"al• m i n i s -
t r o de Poaft/ijígyi/l-en E^pagia. .•• . 
Cste con te s tó agrfudeciendo" l a hon-
r o s í s i m a d i s t i nc ión . ' 
E N LA F N I V E R S I D A D ^ CENTRAL" 
Con gran s(„loni,iiidad' se' l ía - cele-
brado en l a Univers idad Central el 
acto do invost i r do .dootor honorario1 
de la misma, a;l e;itedr;i.tTco j i o rh igué í 
coñíit. n.'ktvwv̂  Tí.vnii 'o b'dlomicis de l a Expos ic ión por el p r t - 0>v- . . . -, , v, .' , , L , ' s e ñ o r Gómez Texeiro. 
sidente.dol Consejo, el dniquo de Ra í - Ocupó• l a .p res idwíe ia el doctor Ca-
l én y el mai iTpiés de l a Frontera. rra.cido, tomando asiontOí á ' -SUS' ladee 
• T a m l i i é n as is t ieron-al a idi . todas y - F i l o s o f í a y .Le t r a s . señoras U r e ñ a v 
las au tor idades e m b - • mi l i tares - v i 'dnistro de I ' o r í u g a t e! rector de 
. . . . . i , . . / , , .. • Ja l nryersiida.d de Coimbra. V lo» 
ivb-snistiras y el minis t ro .de la Gue-; v i0,9 decanos e s p a ñ o l e s .de Derecho 
rra3¡ t Rodillo. . 
% m i x . PÁGINA i — ^ R B S S I O • c A r ^ T A e R O 
L a s i i n a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
¿ I n t e r v e n d r á e l G o b i e r n o e n e l 
i n c i d e n t e S a n j u r j o - R i q u e l m e ? 
QUEiLiME. 
^VíAiD'RiID, 20.—JJoy si; IKIÍIIÍIIIO 
laucl io de l a cues t i ón porsonaJ «i1"- 9? 
dice hay ptírwiiehte e n t i * el in-in'ral 
••i.i.'nu y el coruiit;.! IliqucJiae. 
E l priesjfclente áxÁ Conisojo Ka con 
íe re i t emdo OMI eJ líiirristrio úst.da. 
rri^j üi.'Uiijandnsi' de este a iunto , 
Fairr.t- ijue las auturidaidiüf imilila, 
rfa e s t á n dt^puestag a «-vilar a ludo 
t r a n c § qne se lleve a cfipbo encti&ñ^ 
jfcEO-. , , 
'Poi; o t ra pai te , ésto troipieza cotí 
graveo dMicnitiad&s> pues Sanjur jo os 
suipei-ior a Ruiui-luie y con arreglo a 
las •Cte-'ieníinüiis p y i t a í a e ^ é s t e oo pu^ 
de vmiM'- los p í id r iuos a. aquéJ. 
A&ea&Aa, el .general Sanjur jo e&tá 
in-'/eítndu de au lork lad , Ju cual le im-
pide- btatir.^e. 
A u n c i a n d o se salvaran estax d in 
oultauies y loa ¡aaterpsados qwj'Sieran 
i legar a l encuerttio pert-uual. ed Go-
M ^ r ^ i f n ^ ' v e n i d r é paora ovillarlo. 
I -ARTE ( • F l i d . M . 
uMADli 11^ :•. Ka ed lu in i s lc r io do 
l a G i u i i i i li.-i l . i i ddi id i i (d .^i^uicnlc 
comi ín i cado oílc-ial: 
wPüili . 'vpa el alto • • • . i n i . - ' t i , ! . . de Es-
p a ñ a cu Atnica que en los P - r r i l n i ' i n 1 
-de :CftUí.a y' T e t u á n se ha, desencadé ; 
nado ua f o r ^ i a i o b jü táéán , M1"' 
cau&a-do grandes deaper ícc tos «'n lai 
(posicionr..-. Bamedaaítaa a Xauen. 
Cuarenta tiendas c ó n i c a s han su 
irado grandes desperfectos, asi como 
t a m b i é n las t á e n d a i hospitales y tref-
fc^LBracones, h a b i é n d o s e Llevado el 
y i én to las cubiertas'. 
Han resultado varios individuo:; •(!< 
tropa heridos. 
-Cerca de Huysr-al, t .oid.i.-n «•n la; 
iviir.edi a clones de Xauen, volcó un ca 
ni ión, resultando heridos Oesáret 
'Mena, José Mendoza, R a m ó n Mas \ 
. e l . cómela -fosé P i q u é r . 
5 n Meloilla hemos ocupado l a cas-
de Bu Facrcus. 
En Ab'bdia el enemigo no orjjiitó Ffi 
í-ist encía. ' 
A pesar de ello, nuestra, a r l i l l c i í a 
emplazada en fayuiday, di9pe>r.só con 
obuses de 15,5 a l e h e m í g d , causando 
¡daños en sus emplazamii-niM:.. 
E n Saud ain novedad. 
E n © r i u s , los soldados d é ingeide-
rc-s Daniel Quenalar, Diego Gómez y 
Eiiadio González Veíasco, nórKlos me-
aros graves. 
E n Chaid el día. la. fueron re^ogid^S 
cinco c a d á v e r e s y luego dos m á s y en 
Abbdia siete del, r^gimiiantó de s vi 
l i a , que h a n sido ent&rrado& 
En Chaid han sido recogidos otros 
rreinta, que por los re; ios í e sus uni-
forjnes parecen pertenecer al regi-
miento de Mel i l l a . 
Se h a realizado un paseo m i l i t a r 
por Quebdani ha; la .la-m r 'aid, p i -
« a n d o por Tyrnayaü l , o se;i a l 'Nor-
o e í l e . 
06 de jaron aíl i un of^Ciaí m o r o y 
treintci, individuos de tro).a cu la r a ; a 
de Tisceza. 
' .Mroi. nzan a regresar f ,(miliar. 
f.o .1 P e ñ ó n íigétro tiroteo, al que 
contes tó l a p laza . con fuego de ca-
ñ ó n . 
E n Alihucemas, a las dos de l a tar-
de, r o m p i ó el fuego el enemigo, con-
i-: lando la" plaza con fuego dé c a ñ ó n 
q^e d u r ó hasta; las tres y medil a, sin 
novedmi 
E n las ' oh-ras de defensa fueron 
causados algunos d^aperfeclos, que 
i i an sido comenzad..s a oiTe^lar. 
A CONFERENCIAR CON 
GUER. 
T E T U A N , ?-0.-lla, l légado el coro-
ne l Castro Girona, que viene «a confo-
lenci.a-i- con el a.Ilo cnniisanio. 
LOS QUE SiE R E P A T R I A N 
MiADRíD, ¿O.-HÁ las di.-z dé id ma-
ñ a n a (llegó a la e s t ac ión del Med lod í a 
u n t ren m i l i t a r conduciendo la plana 
mayor de l a Art i l ler ía , de pos ic ión y 
de las b a t e r í a o de obuses. 
Por l a l í n e a de c i r c u n v a l a c i ó n con-
t i n u ó el convoy hasta l a es tac ión del 
Norte, donde fuié recibido por los ge* 
n é t a J e s Polanco y Faros y iinm,f.i'ósos 
Je lé í 5 oti. iales.. 
U n a c o n i p a ñ i a de] regifflaiénto de 
Saboya, con bandera y ÍÉQ8iic&¡ r i n -
ÜáQ honores. , 
Támbiién ha. l logado Ja banda de 
m ú s i c a del ri-glmi-entó del Rey. 
0 l l < i \ < ) l ! l i K ( i ü N Z A l . E Z TA-
M A I l l M l ) , 20.—En ];L Presidencia se 
ha recibido un extenfo tidegraiua del 
alc.'uldi- dé 'l'orlosa. <>:vndo cuenta de 
los ar i i i -nl i is adinpta.ilos por aquel 
AyimiaiiniiMilo pa t a hoiiirar l a memo-
r i a del te / l í en te coronel s eño r Gonzá-
19Z TaJ*las. 
G ' W O Y M A R I T I M O 
M R L I U f . A , a e ^ H a s-álido de A l h u -
cemais pa^ia esta plaza u n convoy, 
conipuislo pdi- (d vaporci to «Alerta» 
y una, gasoiliim-ra, conduciendo fuer-
za , del regimiento de San Fernando. 
. I N ' l l v M n SAiNJUIMo V E N I R A 
M A I d i I I) ;' 
M A H l i l l ) . 30. - S-'. asegura que el 
fe iwai l Saniur jo h a b í a pedido licen-
•ia, ron ...líjelo do ven i r ,a, M a d r i d y 
ii ' i-nlv. ' i- sahrc el terreno del honor 
| a c u e s t i ó n pendiente con el coronel 
í tope tone y que el Gobiei-no, paxa 
•vi lar l i ) . le ha deikOggido el pm-nuso. 
Se cree que, a pfiíiar de esto, San-
luiji» i i is isl ir . i , en su p ropós i t o , lle-
^andn hasta la, d imis ión de SU cargo 
le cniiiiindant '- gonbiwl de, Ea.i'a.(5li(í. 
íólí el f in de ípiiaiar- en lilberlad de 
iceii'.n para, b l i ra r en con: '-enencia, 
ESN <•< d ; i ' i : \ ACIÓN 
I 
1 Esta, nuiidirugaida rec ib ió el min is t ro 
4e l a (ii.beniaci<ni a las pé r iod i^ tas , 
ipresm ándic-e ¡u manifeslai-Ies que 
M-a'inexacla. la. imiicia. publicada jioi 
111 d ia r io dé La larde, referente a. que 
36 e n v i a r í a n nueva.inenb; t ropas ti 
Melil lu. 
1.1 d'- i i Al) A IHK ÍI ERI DOS 
MAL.M i A, 20. lia. llegado un Iron 
K ' - l i tal eend.iieiendo 72 soldados he-
i i i e s y ;;•/, enfermos. 
lnnie<li;il:i,nienle sa l ió [.ara Madr id . 
l ' M e h - se d i s p . m d r á pu. hiospitaliza-
•ión. 
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l e Peííacasíi l lo 
E x c u r s i ó n m u t u a l i s í a 
La Mulua l idad biisí-ohir ((San Ro-
pa... doniieiliada, cu l a Ewcuela Xa-
rionad de raíños défl Sardinero, hizo 
ryer u a a exr .ursión nruy agrad-able y 
educatiis a. a. oíste pueblo, con, objeto 
le v is i ta r l a fábrica, de loza,, el hos-
pital i lio' dr la, Cruz l i o p i y p^s-ir oí 
lia dii-TrUilando la.s aura-s diül campo, 
donde se respira, aire ccvii-fortahle y 
-d espir i lu se, r rea, ciiniiMnipl.undo a 
l a Natura.h-y.a. 
Salieron do dicha Escuela a las 
ocho y media, sOSiefflta y cinco mai-
Ulalisla.s, a e i . m p a ñ a d e s de su d igni -
siioo prn-ii sia-, doci Isaac de IÍL Puen-
te, de vario'S mieimibros de l a Direeli-
va, entre, eliu-, el pi-csidenilo y teso-
réi O, a-i (, (.ne, de una, porcii'.-n de &a-
'.UiSia&taca madi i'is ile. i'a.niilia, i n \a 
simipáticii, y aleare eomiíiva, t omó en 
el Sardlinero' un I ranvía , do los gran-
de,-, ei-doii» al is por la Coinpaii ía 
y digna, por ello dul m á s cailuro^oelo-
gio,—que los condujo hasta el bar r in 
de Campojiro, desde donde se onca-
iniinaron a la (dtada, fábuaca de loza. 
Gracias a l a amiabiiliidad del señor 
iiiigcniero, don Ramiro^ Mirapeix, y 
de lodos l{j|3 eniipleados, (pie c-tuvie-
POn ale lulísimos coto los n iños , pudie-
ron ver las miúll.iipdos deipendeneias 
de tam llo're.ei(.'ide iiului-dria, -donde 
D í ü a g a c i o n e s m l q ^ 
V e r d u g o p o r l a l e ? ? v e r d u g o s 
p o r e l b o l l o . 
Un hecho tan, insól i to se ha pror uicido. en l a cíúdadl condal « m 
do la ejin iición de los d0i3 reois ue Leí-ida, qUe bien merecei i . , lll0,'• 
de u n l ige r í s imo comentario. Pero antes de estampanle vamos con'i | , 
tecedentes. os ^ 
De todos es sabido que hace a ú n m u y pocos d í a s han sido e¡p 
dos en l a c iudad ilergete dos condci udos a l a ú l t i m a pena por deij/ut!l" 
•.. ano no hemos de ocuparnos ahora. De los doa seres que han ^ 
su v i d a en manos fiel verdugo uno i r a , mujer, y este- detalle, como 
d í a por menos, teniendo en cuenta ,a improsionabiil idad del caráeter 
pañoi!, ha dado lugar a numerosas ] roh\sta.s que so han exterioriizf,/ 
m u y diversas maneras. ' ,'fl 
U n a do_ las formais^^die^ ex te r io r iza^ ión de^ l a protesta eatá siendo eslog' 
ai 
c ó m o l a roca rharina. en el one í io 1 ay lugair pa ra é l - m d s leve S e í ü i i ^ 
d í a s l a implarable: hostllid'Oid c í .ntra el verdugo. Gfiperalráeínte totiíu 
a í verdugo en nuestra i m a g i n a c i ó n < orno un-ser h u r a ñ o , de corazón 
hiiois piocí 
I í5áiebTó,—barrio (íe CanMirreal—dondí 
t e n í a n preparada una f rugal comida, 
que a todas suipo a glor ia , quedando 
• m u y reconocido® a las bondades del 
hostelero, dan Fernando de l a Cruz,, 
y su fami l i a , como tamíbién a la So-
ciedad «La P e ñ a » , que cedió muy 
guistosa el s a l ó n de b a ü e , donde se 
comiió y m e r e n d ó . 
Allí tuivieron el gaisto de saludar a 
<lou Danie l L i a ñ o , presidente de la 
MutuaJidad: Escolar «PeñacastillO)), 
aue se ofreció a los excursionistas pa 
r a todo lo que fuera menester. 
D e s p u é s de l a comida p a s ó el bulli-
oioso grupo a. v i s i t a r la.s Escuelas Na-
eiu'iaile®, sitoadas en dicho Cama 
rreail, donde fuerom reeihidos poi 
nbaestras y "di.scíij>uilos cÉínó muy que-
r idos camaradas, pules t a m b i ó n en 
estas Escuelas se ha l l a establecida, 
afortunadamenite, l a Mutua l idad , er 
cuyas centros educativos estuvieron 
una buena hora, fraternizando y es-
tableciendo lazos de amistad. L a se-
ñor i t a " maestra, . d o ñ a Carmen de Mi-
guel, tuvo l a a t e n c i ó n de obsequiar 
con duilces a los p e q u e ñ o s visitantes, 
en nombre de sus discrpnlos y en o) 
•propio.-
; Aumentada por el centenar de n i 
liños que h a h í a en l a Escuela de varo 
fcies y de su maestre», (pie subscribe, 
jse d i r i g i ó l á comi t iva hac ia l a mon 
Wtaña próximia, al pie de Ja coial cam-
pea l a iglesia parrocpiiial, para cop 
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TEATRO PEREDA 
V1ERNE-I, 26 DE MAYO, A LAS SIETE 
( l Ú N I C O C O N C I E R T O 
O r q u e s t a S i n f ó n i c a 
D i r e c t o r m á e s t r o A r b á s 
LOCALIDADES: U N I O N .MUSICAL 
WAD-RAS, 7. 
t emplar "desde aquel magn í f i co bal-
c ó n n a t u r a l el grandioso panorama 
que so t e n d í a a sus pies... Y estando 
•allí, aparece el s e ñ o r cura p á r r o c o , 
don Casimiro G. 'ÍTjero que, usando 
de su amabi l idad habi tua l , se acerca E \ T R E CI IUMEERAS Y OLIVOS 
a l p u p o , le saluda c a r i ñ o s a m e n t e y ( A g u m l a \ l e Per-Kauras) Dar-Quei,'-
to de amor a l p ró j imo , m a l avenido con l a convivencia de sus sempi-
tes, un hombre, en suma, forjado n l is bien p t i r a v i v i r con el aisíantíinc 
de u.n eremita que en el t r á f a g o bull icioso y comunicat ivo de una eluSl 
Pero en al caso concreto Tie que m s oeupamofe, e l verdngo que sol.ip , 
fa t íd ico a r m a z ó n ha qui tado l a vida a los reos de Lém'ida,, os un verd 
go conio no n ó s le hemos imagiina< o j a m á s ; el verdugo de l a Audiend» 
i i r r i t o i ial de Baroolona es u n pobre ser, uij. verdadero infeliz p,,.., . 
de hacer ma l a nadie y para quien la, vílda', madm- i t r a siempre rie'JJJ 
eentes, ha tenido m á s amn. ignms y sinsatooreis que aJegríns y 
l e i n v i t a , a v i s i t a r l a iglesia y cantai 
u n a &nilve, que a c o m p a ñ a con el ar-
m o n i u m l a complacionte y bella so-
b r i m de diolio señor , y a continua 
c ión oKsoquia con cerveaa a los ma-
'I 'ÍI'-Í, miientras los muichachos jue-
gan u n par t ido amistoso de ba lompié 
o el a tr io ó e ' l a iglesia, entre equipos 
do las dos Mutualidades, quedando 
cuatro a cuatro. 
E r a n y a las cinco, hora convenida 
pa ra merendar, y los n i ñ o s excursio 
-niistas, en c o m p a ñ í a do sus camara-
das de P e ñ a c a s t i l l o , saborearon la 
n a r a n j a y el panecillo con verdadera 
f ru ic ión . 
N o se hubie ran marchado tan pron-
to, pues l a estancia e ra m u y grata; 
( n - al t r a n v í a especial los esperaba 
a las seis, y no era cosa de perderle. 
Acoanpafíados, pues, de los citados 
s e ñ o r e s cu ra y maestro y de los n i -
ñe.s, haiaron. hasta Camipojiro, y all í 
Se (Itíspádleron m u y agradecidos, pro-
m e t i é n d o s e v i s i t a r mut.ua.mente am-
i.as Mutuailidades. 
T. ÁPAfíJCIO. 
Peñ.aoast i l lo , 20 do mayo do 1922. 
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E l a l c a l d e a M a d r i d . 
Hoy, en el t r en correo, marcha a 
Maldrid kil alcalde 'de es! a, capi tal , 
don Fernando López-Ib/riga,, con ob-
jeto de resolver alguna.s cuestiones 
ivliieionadas con el Municiipio. 
Ilura.nto la, auseii,e¡;i del primer 
t rabajan m á s ' d e doscientos obreros, ^ d a t ó l r i ó munLeipal se e n e a i - a r á 
y la, manjúa , de. const.iaiir platos, ta-
zas y dieimá.s ( ( l ip los qu<; all í se fa-
brican, ^aisí como las nianlpulaciones 
B E R B N - ; q u e sbfre l a obra, basta ponerla- en 
rondiéioneiS de; v e d a . 
A conitinuaicáóu se d i r ig ie ron al 
hüispitaií (pie la, bcnenuériia, Cniz Ro-
j a tiene en Ad.arzo, para heridos y 
eiiiforanóe do la, ca-iupaña. ai'rica.na, 
siciindo reeihidos con amabi l idad su-
ma, por mpiellaK vinluosais dania"---. 
óliie dedican 61 tiempo y sus grandes 
habi.liiiadrs a, rl idulziar las pettáS de 
IMIC-sl {'(..S valienles .snhhlideH. si.id I t l l -
v n d o a, sus madres, pues ta.'i los cui-
diados y ca idño , SÓIIQ en su casa pn-
lerna, puede «me..idrar.se. ¡Dios las 
premiaira. como ni/-iereii l.an buena 
oh ra ! 
Seguidainn ide. a4r,a,ve;sarido la verde 
alfombra, de los abn.'id.uséis prados de 
aquella zona., subieron a l centro d(d 
de l a A l c a l d í a el p r imer teniente a l -
calde s e ñ o r Breñosa^ 
M Í I Í Í I L o m b e r a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los ' i irihunales 
VEiASCO,: N U M . 9 . -SANTANDER 
poder resiisiir tas leroces accira'n.Mnan y u«»g«,rr<i.iiiiiWH zar.j>az(j.s del \vm 
bre, de reforzar sus ingresos d e d i c á n d o s e a apretar l a glotis a los que 
por dispr.isición legal h a b í a n de sor matados i>or otro, menos en lucb 
con l a vid.'i, qu i zás , si él .no l o h a c í a . 
E l verdugo vive en l a c iudad «le los condes, en l a casa, mimera w 
de l a Riera, Al ta , donde tiene instalado su, c h i r i b i t i l de zapatero remen-
dón , y desde el d í a que r eg re só de cumoliir uno de sus deberes, los »lU. 
vecinos no le 'dojan v i v i r en paz un .solo minuto , h a c i é n d o l e constan!*, 
ne nie Manco de sus i ras y habiendo llegado incluso a apedrearle. 
• Vaya, ahora el l l g e r í s i m o comentario. Y todo ¿ p e r qué? Pues spncilin. 
mente "porque en cum/pliimiento de un deber que se vió precisado a, inin¿ 
nerse. jwiira poder luchar a. brazo partido- con l a vida, ha matado, dog <f, 
mejantes que no fueron elegidos per él, sino s e ñ a l a d o s con l a Ley en'ln 
mano por u,u. T r i b u n a l creado para hacer jus t ic ia . 
Y en cambio, los e spaño le s , bat iendo gala de l a imipresionai)j]j^í 
de nuestro c a r á c t e r , dejamos v i v i r t r anqu i l a m e n t é al erijiimhro de zán-
ganos que pueblan l a colmena pol í t i ca . ¡ C o m o si é s tos no fueran venta, 
gos oi'en veces i>eoie.s que el de Barcelona, puesto que por propia volun. 
tad v en beneficio propio matan al j a i s ! 
7. R. de Ka SÉKNij. 
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P l l f l R T I t ü f l S D E L e f l M P f l M E N T O 
S O L y S O M B R A 
Pasan -a g ran a l t u r a las aws gi 
gantescas, líos aeroplanos enourga-
dos de sembrar l a metralla, y con elfo, 
el castigo a kabi las rebeldes; on ma-
jestuoso vuelo avanza una esciiadil. 
Ha; r u i d o del motor que se aleja y al 
instante el de l a bomba que -siega vi-
das en hombres y en ganados. Dmo 
castigo, pero que su barbarie, tena-
c idad y malos consejos, hacen for-
zoso para evitar mayores rnales, que 
¡Alah! les i l umine y por evitar san-
gre inocente de n iños y mujeréfi fsl 
inocencia tuvieren) Jes ha^a seméter 
se a la paz y concordia, que Ks|>!iiia 
EUuni XV-022. 
<;obijo m i pereza en l a fresca, som-
bra de p r o s á i c a chumbera, tendido a 
•pierna suelta, con l a m i r a d a al cielo, 
u n cielo azul intenso, luiminoso y ale-
gre; disfxaito en concentrar m i espí-
r i t u y en poetizar cómo el ambiente 
impone. 
U n a abeja se hunde ei^ el cá l i z de 
amar i l len ta f lor de l a cltumbera, flor 
que precede al chumbo; sonrosada en 
capullo, traje de u n bebé , rosa pá l i -
do, amarillo, pajoso en su esplendor, 
color, en traje de mujer , l> ' iniaverafj^j , oírace> 
de l a v ida . 
T r i n a n los p á j a r o s en l a enramada 
de olivos centenarios; es su t r i n a r 
m ú s i c a que o lv ida r hace el sitio y l u -
gar en que me l i a l lo ; oigo cantar con 
voz ijwtente y bien t imbrada , melosa 
c á n t i c a 'de nuestra ihermosa i ' ie r ra ; 
suspendo l a lectura del l i b r o favorito 
que recrea m i e s p í r i t u a menudo, 
¿cuá.1?... reservo m i secreto, ¡es autor 
p iwl i l ec to de sentimentalistas!, y yo, 
con fama, de rcallista, d e s n u d a r í a con 
ello esa fama, s i n que adorno mi his-
toria. 
L imp ié el cuerpo en l a aguada de 
Üer-Kaua , baño- que a g r a d e c í hasta 
lo inf ini to , y saturado el cuerpo de 
frescor y limpieza, dejo que el a lma 
vuele y .limpie en el volar sus blan-
cas alas. 
Un gusano, color dé ojos que ado-
F.l c a ñ ó n acompaña , y comî emeh-
ta el castigo a los aduares al frenlc; 
sacudo m i indolencia y acudo dcsd* 
m i observatorio entre chuiulieraS;? 
cotemplar el cuadro; es un cuadre df 
i m a g i n a c i ó n inferna l , loma de wlor 
esmeralda, salpicada con ocres y ron 
gualdas, coronada, por humo, de i í 
humo t ípico, de u n color gris oliscU-
o, o de u n g r i s claro, bombas o pro-
yectiles de l grupo de instrnmón <fl 
primero, de las b a l e r í a s ligeras f 
xsegundos. 
Terminado el aseo'y lavada de p^1 
«las. me anuncia un counp.nWQ W, 
formar debemos; acudo presuroso V 
regreso de nuevo a Dar-Qu^aW 
'envidio a Ja tercera compañía que «f11 
da de servicio protegiendo la agj 
•da; segmiría. . soñando entre olivof. 
ro (claro ca íé ) , .rastrea en t re ' w m ^ n . t r e ^ íre&ca ,ion"hra ' ' f ^ t S é 
hojas, chupa su jugo y se aleja en ch:Uirn,bera¿: ahora' 601 'l0 " 
R i c a r d o R u i z d e P e l i l i n 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medic ina de Madr id 
Consul ta de 10 a 1 y de .1 a (5. 
Alaiineda l ' r imera , 2 , - T e l é f o n o , l-f.2. 
A N T O N I T A L B E B D I 
: C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de i a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Amóa de Escalante,. 10, 1.°.—Tel. 8-74. fastos caudillos. 
sus «eses., raslreamlo:; ¡qué p l á c i d o 
v i v i r el del gusano!..., s in ambiciones, 
sin prisas, sin anhelos, un gusano se-
ré y esto «consuela». 
Ruinosa casa a l frente, me hace 
pensar l a t r is te errante v i d a del r ¡ -
feflo enemigo: enseres rotos, utensi-
lios del v i v i r cotidiano, deshechos, 
ponen de man.iliesto precipitada fu-
ga, abandono forzoso del lugarejo 
ainado; ¡qué penoso v l w ! ; yo cóm-
jAadezco al que lo mereciere, al que 
apegado al lugar de KUS mayores, 
e n c a r i ñ a d o con á r b o l e s que cobijaron 
a l e g r í a s y penas, con cantar ino arro-
yo, con cementerio (místico donde re-
posan hennanos y santones; ¡oh, mo-
ro soñador ! , por t í sienlo piedad, coru 
prenda tuls qu.cibpantos y t u lucha, 
siento pena por tu dolor, y deseo que 
recobres al someterle en breve, feli-
.vidad (perdida, por V i e j o s de ne-
ver la 
ehnml.eras; ahora, sol I 
sol que quemo, me hace 
real idad del v i v i r en c a m p a ^ J -
ha luz, s in voluntad, sin liberW 
los actos -(como es lógico). 
de color .-cara^ Cua l el gusano 
lo chupadito". rastreo m i 
r í a que al calor es debida; ^ ' " ^ 
con polvo de una cuarta, hace f ^ 
greso penoso, sucio polvo <Iue .' v 
cas y -masticas por boca, p01' 0j 
de w ¥ ] 
i t 0 6 narices. Duelen los ojos 
mi r a r , l a garganta se ^ { ' ' \ -^w. 
bocanadas de un calor ^ 
pienso en la, fresca sombra 
poco cobijaiba. m i cuerpo y ha;y'..¿^. 
l a n c ó l i c o y poeta, un vidg-'W 
d i ñ o m o r t a l ¡ cues t i ón ( 1 , ^ ^ g ¿ ' t í -
-Sol y 'Sombra", corno en 
goza en el peligro; ¿a la 
sonil'H' • 
comodón que va porque w ^ ^ 
arrastra, y «¿Sol y Sombra-"^^ ^ 
en casa quedamos por IW»} 
51 DE MAYO DE 1922. 
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)eío que 
k l T ^ P U E B L l O C A N T A B R O ' * « 0 Í X . ^ P f f G Í N / í S., 
más-
lili"-
ÍÍI fié^ 1 
ista <iuc i ' " f<WÍ'upo ryrnois, 
¿ p o c o vituiperaiuos.- . • 
g ú r i ó Granero-', ¡¡q.iu" 'pena!! ¿Y 
cUiii!t"S no quediinios |)or <yA)om m 
¿^Íiipo-Si africano.^... ¡Uiui vida wa^rj-
feada! por iilacer di' unos cuantos. 
| i¿0 en «ni «Sol y Sond . ra» . 
ROGAMEOLE 
^̂ ^̂ V̂VVVVVVVVVWVVVVVV VV WVV VW WWW WW 
L Barrio y M o s a l w » y auMWJoa 
rTvvWVVV'VVWV \ \VVXA, VVVV VA, WVX't'V'VVVWVXXVV 
H R T I G U O S H b U M N O S S f i -
ÔJUO l e n n i n a c i ó n do los piadosos 
{tas que en l ionor de M a r í a A u x i -
vienen colebrá . ' idosa , en la jiadoia 
ja do l a Anunc lac ió r i , hoy, dür 
a las dohó áé í a manan a. ,jniia§0 
<,Mi(li;' lugar en dirlia, jglOiSia una rm-
¿1 de Coni'ii'iinn, gc-nei-ail, en la (pie 
O j i a r á nuestro üu^ i r í s i n io prelado. 
Kc nioga a, lodos los antiguas a.lnrn-
K p . . asistan a tan soIsMnno acto, a s í 
E i o tamibián a la proiceisión que, a 
las siete do la. tardo., so o r g a n i z a r á 
distk- el rci.ctido ÍnnVU>. 
^̂ ^̂ V̂VVWWVWV̂ AA-WWŴ VWVVVVVVVXÂ  
' l . • a r r i o y B . ^ - M é n d « a N ú Asá. f . 
v̂v̂ vvvwvvv̂ Aa'VVVvv̂ 'v̂ lâ ^AAAWVvvAAA-vvvvv 
jollcias breoes. 
I n í o i m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
UN CAZADOR ¡MATA A SU lll 'JRMA-
^ ^ ¡ E i N , 20. Tin una (inca del térárii-
§¿ . 'dO McnjlT-ar ca / i i lcm los laania-
ftfS .luán y 'T.nis Ala,!-/.. ^áncTioz. 
" A Luís sie le dispai-n la o.s»-opeki > 
dii. nuicrte a, su hermano. 
GONiSEJO DiE GUERRA 
C.MyíZ, 20.--So cdlelu-i) n.n Coase-jo 
4o guerra para, juzgar al cu -ido 
Jadrún Casamiljana, (pie e,l ano pa-
^ l o real izó iuiipnrl .j .ül-s riiTiiis de ví-
jvorc* en ol cuartel dv.\ reginn-udo de 
Bstáii proci -adí s tainli i ioi la an:an 
tíi do Caisa.niiitja.na, y el ic-idero que 
compró loi ri ' leuId. 
LA P L A C A DIÍ LA;Nfi()STA 
HUESCA, 20.—lia regresado^ el je-
^ í ' d e l servicio agrciicVni.ico señor í v 
varrn, do visi tar les pueblos ataca-
dos dé !a, la.ngíl-.ta. 
En. Peñalva. llega, la plaga a tapa.r 
m balsas y los pozos de agua. pota-
Sé. 
• fil vecindario se halla apenado por 
k l>él;tli<la, total ile la, cosecha. 
*VV\W/VWVW\/WWVVVWVVVT/WVWWVl/WWVWV\rt 
t , Barrió y ü . ^ - l n o d o r o t y lav tóo» , 
A . " V I S í O 
Laa oficinas del a l m a c é n de ma-
'deraa de l a v i u d a de J. Manue l Ca-
sanueva se h a n trasladado a los nue-
vos locales, situados en e l edificio 
de sus almacenes, calle de Nico lás 
Salmerón. 
S A L A N A R B O N 
H LH5 CINCO y SIETE y MEOlfl 
l i a r a 
Preciosa comedia americana. 
MAÑANA, L U N E S , 
e n V i g o , 
Dos í e legra iMS. 
feos p a d r e s d e l o s s o l d a -
d o s d e c u o t a . 
A l telegi-aina que l a Comis ión san-
ta nderina de padres de soblaidos de 
(amia q u é luohan en Marruecü.s diiá-
gi<. al presidonte dtd Cimsojo, contes-
tó éste con el que sigue : 
«GUas résoluipiones del ( lobierno l i a n 
siido t(aoa.das con. arreglo a l a ley de 
ü c c l u h i i n i e n l n y lo que desea es, 
pue«, un camaibió de circunstancias, 
por el que ¡nccsan te inen te labora y 
para, el que pide la. asistencia de to-
da l a op in ión que consienta atender 
rápida . ioente a las aspiraciones que 
refleja, MI t e lcgra ina .» 
E n v i s l a do esto despacho, l a Co-
mi.-'ión san tan de r i ñ a envió el siguien-
te : 
"Prosidenle Consejo ministros.— 
I'odres soldados cinda. esta, provinr.ia 
agradecen V. E. l a a t e n c i ó n contes-
tando a nuestro telegrama d í a J2, 
pero desgracia.damente" nada, resuel-
ve. iPedimos cumpl i miento leyes v i -
giados licenciando' nuestros hijos 
cumplidos, que lian perdida algunos 
un a ñ o carrera, y otros sus destinos 
J a ! i sai" d- eso. y de sacril'ica.dos 
por la. pa t r ia se les hace, de, peor con-
dición, q u é los> d e m á s . Este proceder 
del ( lobierno q u » preside V. E. es 
esciici .iluiente dem'olcdor de toda dis-
cipl ina, que puede acarrear graves 
I r a s t ó r n o s , adem.-is de la. responsaibi-
lá'dlad nnu-al <[ue adquiere V. E. pol-
los soldados cuotas ciiii tplidos q u é fa-
llezcan sirviendo cont ra toda ley y 
jnsl.k-ia. Verdadero patriotismo 'con-
aiste en el ¿uraipli 'mient6 leyes n a c i ó n 
pór duras qües sóain, peird racional y 
juwta.inenle interpreladas y as í han 
ororedido padi-es o hijos cuotas d á n -
doles eií¡ premio a sus sacMíícioá una 
real orden que estaibléce una. dosiguaJ 
diol ¡rritMiite y har iénidoles de, peo¿ 
condücíóoi que' los d e m á s . SoLicitan ios 
de nuevo r e a p e t ú d s a m e n t e inmediata 
resolución i'avorjiihle nuestra. de,inaii-
da j u s t í s i m a y qüic Kaíjti igualdad de 
Moail ieio por la. patria, entre todos 
los soldados dei c.uotá dé la naciijn.1— 
í 'araija. — .1 . igni l lo . - (.uesla.—iluer-
ta.-.' 
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U. B a r r i o y C.»—Bañeras—M. NúAei , I 
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E s p e c t á c u l o s . 
T E A T I i O PEBÉÜiA (Ivmpm-a Fra-
ga).—•Grá'ni fun r ión a benelicio' de la 
Cruz Ro ja CiS(|iañr.i!a. Hoy d(aningo, 
a, la.s seis e-i pmdo de l a larde, la 
cninodia en tros actos, do lf.« herma-
nos Quintero, «Efl genio, a.legre».—La 
zar/.uola en u n acto y cuatro cua-
dréis, de Amicheis y eü maestro Caba-
llero, t i t u l ada ((£1 cabo p r i m e r o » . 
ORAN CASINO D E L S A U D I N E R O . 
—.Hoy d(-.m¡ng". a bts sois-, b i come-
dia, on cuatro arlos, de, Sha.kspea.re, 
ari'Gigb'Mla. por don, ManinT Maloses, 
cl .a ILerc.cilla, domada.». — Concierto 
por la orqucistla.—llh.o (.kin-sant. 
SALA A'.U'/tOA'. — A laa . cinco y 
sioto y media,- " L e ñ a a l a h o g u e r a » . 
pk&ÉLLÚJÜ .V.W;7;av. -Desde las 
tres -y- mei l ía , «El nua.nquito». 
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i i w a f l J J e i S i p i l o t e í 
Varias s e ñ o r a s dovoUis de N . S. 
d e i S-agi-ado- Corazón , celebra-
r á n su novena, . emipezando el mar-
tes, 2"'., a las nueve, en l a iglesia del 
Sagrado Corazón . 
C o r d o r o A r r o n t o 
MEDICO 
Especia-lista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de H' a l.-Paz n ú m e r o 2, 2.o 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaque y ñ iqueI . 
AMOS DE ESCALANTE, N U M . i* 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , d o m i n g o . 21 
i U S _ S E I S 
1 C0Iuedia en cuatro actos, de Shakespeare, arreglada por don .Manuel Matóse?, 
C O N C I E R T O P O R L t k O R Q U E S T A s- i TTHE D A N S A N T 
M a ñ a n e , lunes, H E L C I I O K , l i i S r A l í \ I I A I T A S A R 
E m p r e s a 
" F r a í a " T - P E R E D A 
H o y , d o m i n g o , « 1 d e m s y o d e 1 3 2 2 
i lAS SEIS BN PUNTO DE LA T A R r E 
ta 
^ S ^ Z X ^ . E L G E N I O A L E G R E 
z«izuela en un acto y cuatro cuadros, de Arniehes y el maestro Caballero, 
c e t t o o r > r i n f e r o 
El día en Barcelona. 
L a s i t u a c i ó n d e B a r c e l o n a 
s e c o m p l i c a d e u n m o d o 
a l a r m a n t e . 
LOS SINDICATOS L I R R E S 
iDARjQElLONA, 20;—{Los Sindicatos 
lihres h a n oetebrado u n a r e u n i ó n con 
oibjeto de cambiar imipresiones sobre 
l a detenición de L e g u í a y su conupa-
ñ e r o , c o n s i d e r á n d o t a como u n atro-
pello. 
¡Se hailiía tomado el acuerdo de de-
clarar Ja huelga general el p r ó x i m o 
lunes, pero a ú l t i m a h o r a h a n desis-
t i d o de su p ropós i t o , c r eyéndose que 
é s t a d e t e r m i n a c i ó n ha obedecido a 
rcque'rimienitos de l s e ñ o r M a r t í n e z 
Atuido, 
U N A OiOMBA E N U N CAFE 
E n el café de Novediades h a estalla-
do esta m a ñ a n a ú n petardo, causan-
do g r a n a l a rma entre l a concumm-
oi.a y ocasionando destrozos en el lo-
cal y en el mobiiliario. 
So a t r ibuye e l cr iminoso hecho a 
una venganza de unos pa r roqu í i anos 
alborotadores que h a b í a n sido expul-
sados. 
L A SEIRiENIDiAD D E UiN G U A R D I A 
E n l a calle de Va l l s se desbocó el 
caballo de u n coche de püaza, atro-
pe liando a l n i ñ o José C i r a l d, el cuaJ 
q u e d ó muer to en el acto. 
E n su dieseufrenada carrera cauisó 
graves heridas a l a j oven Concepoión 
Garc ía , Cuando i b a a a t ropel lar a 
OMSu anuiana, u n g u a r d i a de. Seguri-
dad le disiparó xm t i r o , d e j á n d o l e 
muerto y evitando que cont inuara 
causando desgracias. 
C O N F L I C T u AGRAVADO 
Los contramaestres de l a Sociedad 
«Rad ium» t e n í a n planteado u n con-
fl icto con los fabricantes textiles. 
L a t i rantez de relaciones so a g r a v ó 
en t a l forma que hoy los contramaes-
tres h a n acordado declararse en huel-
ga, plantenado as í u n a cues t i ón so-
cial do enorme transcenaencia paira 
la capital! de C ;Ca luña . 
S E ^ L O Í m A 
un buen piso, perfectamente amue-
blado, con piano, en calle céntrica. 
Casa higiénica, bien ventilada. 
Informes en esta Administración. 
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R e a l e i u b d e R e g a t a s 
S a n t A n d e x * 
l í a b i e n d o acudido a esta. Junta d i -
rect iva del Real Oluib de Regatas a l -
gunos s e ñ a r e s socios manifestando 
que en l a ses ión celebrada por l a 
j u n t a general én quie se a c o r d ó ele-
var l a cuota de tres y media a cinco 
pcisctas, se omi t ió conisignar en la: 
convocatoria ese detalle y s u » deseos 
«le qno esta Junta, para subsanar esa 
omis ión , convoque a 
J U N T A G E N I ' R A L 
E X T R A O R D I N A R I A 
visto l o estatuido en el ca,so sexto 
del a i i t ículo U de los estatutos. 
L a Junta dfroctiya acuerda convo-
cfar a. l a j u n t a general el d í a 22 del 
corriente, a las siete de l a tarde, pa-
r a que, en r e l a c i ó n con el fin indica-
do, resuelva Jo que estime í n á s con-
veniente. 
E l presidciiiite, Avelinn 7.nrnllS. 
líos mineros a s í u r i a n o s . 
E x i s t e n p r i n c i p i o s d e 
a c u e r d o . 
OVIE.DO, 20.—Esta tarde se ce lebró 
una r e u n i ó n m i x t a de obreros y pa-i 
tronos mineros, bajo l a presidencia 
del gobernador civnl. 
6e t r a t ó acerca de una) ptroiposición 
consistente en e l nomibramiento de 
una Comis ión m i x t a de patronos y 
oln-eros que vaya inmediatamente a 
Madr id pa ra t r a t a r de l a so luc ión del 
conflicto. 
Los obreros aceptaron l a propues-
ta,, siempre que Jos patronos suspen-
d i ó La rehaja. de salarios hasta que 
la Comis ión designada encuentre l a 
fó rmu la conveniente. . 
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Notas palatinas. 
E s p e r a n d o a u n a p r o s -
c r i p t a . 
A. S K V I L L A 
M A D R I D , 20.—Han marchado a Se-
v i l l a las i n í a n t o s don Carlas y d o ñ a 
Luisa. 
E L V I A J E DE LA E X . E M P E R A T R I Z 
El. Inneis es esperada on esta corto 
ta ex emperatriz / i t a , que, como es 
sa.bidn, fijará su rosiidencia en el Pa-
lacio del Pardo. 
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Rogamos a cuanlos tengan qva 
dirigirse a nosotros que mencio-
nen el nparlado ii& f;o?Teois de 
Después de la Conferencia. 
í i l e g a a L o n d r e s e l p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s . 
PARIS , 20.—.Procedente de G é n o v a 
ha llegado el p r ime r min i s t ro i n g l é s 
Mr. L l o y d George. 
L e esperaban las autoridados, el 
piorsonal de La Embajada de su p a í s 
y algunos amigos part iculares. 
Inmediiatamente, y por l a v í a de 
c i r c u n v a l a c i ó n , s igu ió el t r e n que le 
condiucíaj con d i r ecc ión a Calais. 
LA LLEGADlA A LONDRES 
LONDRES, 20.—Procedente de Ca-
l a i s acaba do llegar en este momen-
to M r . L l o y d George. 
L e esperaban todos los miembros 
del Gíubinete, infioiiiickul de amigas y 
un representante del Rey, que le dió 
l a bienvenida. 
POP la moda decente. 
U n a e o m i s i ó n i n t e r n a c i o -
n a l e n P a r í s . 
H A B L A L A P R E S I D E N T A 
ROMA.—En l a ses ión inaugufaJ 
del Congreso de Asociaciones ca tó l i -
cas femeninas hab la ron l a presiden-
t a general, condesa Wodzika , y l a 
adaran, y desgraciadaa que te i n su l ' 
t a n y ofencIeQi. 
A adorai-te vamos los h i joá do 
Francisca de Asís , las sucesores del 
humi lde SeraTín, que, como nadie, 
quiso seguir las huellas de tus amo-
res y l a ensangrentada, senda que 
trazaste en t u marcEa - a i monte do 
l a Redenc ión . ' 
T ú nos legaste) el s e n d e r ó e ú b i e r t o 
de espinas, pero de inestimables y 
escondidag deleites. T ú te abrazaste 
con Cristo y gustaste e l dolor de su» 
dolores, y subiste con E l a l a cn iz ; 
p é r o t í imb ién triunfaisite y con g lo r i a 
te levantas resucitado y glorioso,; 
mostrando a tus hi jas o l escandido 
camino por donde se vive c temamca 
te. 
Esa si lueta var i a recorrer la tus 
seguidores, y ceñiidas con el c o r d ó n 
de penitencia v a n a congregarse en 
l a m o n t a ñ a de Limpias , donde has 
querido levantar te con el «Inri» de 
bur la ; pero que te hizo Rey denlos 
hamibres y de los siglos. 
I Salve, CantaLr ia! • A l ég ra t e , qüe' 
vas a Limipiiais a adorar a Cristo Rey 
de las pueblos. 
Terciarios, m o n t a ñ e s e s , el d í a de' 
l a Ascens ión dlel S e ñ o r es el s e ñ a l a -
do para l a p e r e g r i n a c i ó n franela. marquesa Patrilzi, por I t a l i a . Des-
p u é s so .dió comienzo a los trabajos I eana. 
con u n a r e l a c i ó n l inanciera , y se U n í a s con loo hi jos de San E r t m 
a c o r d ó crear en Roma una Comis ión cisco y a Lim^pdas. 
in ternacional permanente de estu-
dios y dle consíulta. 
E n l a ses ión de l a tarde se d ió lec-
t u r a a una car ta del cardenal Gas-
p a r r i en que encarga al cardenal Me-
r r y del V a l l a presidencia del Con-
greso, por las reconocidas dotes de 
celo de que e s t á adornado. 
L A REGULAiRIZACION DE . L A MO-
D E S T I A 
ROMA. — E n l a ses ión de hoy del 
Congreso de Asociaciones c a t ó l i c a s 
feniieni.nas, l a vizcondesa Dive lard 
t r a tó ( d t ema de l a p r e s e r v a c i ó n y 
p r o p a g a c i ó n de l a fe, poniendo de 
relieve los pehigros de l a propaganda 
pontestante y l ibrepensadora y de 
las Asociaciones de teosof ía y antro-
posofía , que es, pqr l a ignoranc ia 
religiosa, causa cío m/uchas aposta, 
s í as. 
A c o n t i n u a c i ó n se leen las comuni-
caciones que presentan los represen-
tantes de diversos pa í s e s , y l e í d a s , el 
cardenal M e r r y del V a l l l a m a l a aten 
c ión de las congresistas sobre los 
peligros do l a I . M . C. A. 
Blajo l a (presidencia ide m o n s e ñ o r 
Serafiinii^ l a segunda Comis ión estu-
d ia los medios de lucha por l a mora-
l idad <>i i Jos o i n e m a t ó g r a í o s , tea t ros 
bailes y modas. Se a p r o b ó l a crea-
c ión do u n Comi té in te rnac iona l de 
estudio y de consulta, que diera i n -
formes sobre las iproducciones cine-
m a t o g r á f i c a s y teatrales. 
Pa ra regular l a modestia en las 
modas se a c o r d ó que se consti tuyera 
una Comis ión de v ig i l anc ia en Pa-
r í s . ' 
Por lai tarde, é n ses ión púb l i c a , 
fueron /aprobados los acuerdols que 
se adoptaron en l a r e u n i ó n de las Co-
mí siones. 
Entre las ¡pe r sona l idades que par-
t i c ipan en el Congreso, f i g u r a n We-
per y Wrauza, miembros del Lands-




C f l H T f l B R I f l ñ L I M P I A S 
Las Ordenes franciscanas de l a be-
l l a Cantiabria v a n a pisar t i e r r a mon 
t ñ e s a en que se yergue a l t ivo y ma-
jestuoso u n templo, do f irme solidez, 
en que o l tiemipa le ha i m p r i m i d o 
.sublimo, grandeza. 
E n su in te r io r hay u n á efigie so-
berana. Cristo en M Cruz, que por 
delsicaiKiicidos des ignüos ha astableci-
do su t rono de Rey. 
Y la Mouitaña es ol l u g a r escogido; 
nuietstra p e q u e ñ a ¡^itria, n i n a donde 
sa l ió excelisa ciencia de i lustres h i -
jos suyos y cuya l i t e r a t u r a fué vivo 
ejemiplo de fe valiente y rel igiosidad 
profunda. 
T ú eres l a elegida. 
Desde al l í reinas; desde a q u d so-
l i t a r i a r i n c ó n m o n t a ñ é s t r iunfas , ma-
je-I ad dle Dios, aunque para muchos, 
do quien debemos c a m p a d e c e r n ó s , 
porqiuio seftí hermanos nuestros, sir-
vas de risas y bur lonas carcajadas. 
Tiene que ser a s í . Quieres estable-
cer ol segundo Calvario, y como en 
él t ienen que suoederse Ips c o n t r a s í e s 
Renovad e l 25 de mayol Vuestros 
p r o p ó s i t o s sinoeros y firmes ante el 
Redentor. 
Pedidle os endulce l a h o r a t remen, 
da y sublime de vuestra a g o n í a ; , l ló-
r a d a sus pies vuestras culpas y l o 
vantaas alegres con las dulzuras do 
La paz en las almas. 
A L impias todas el 25 de mayo, 
fiesta de l a A s c e n s i ó n del Señor . 
Inscr ib i ros hoy mismo en l a sacris-
t í a de l a igleeia pa r roqu ia l de San! 
Francisco. 
Los precias son de i d a y vuel la , 
en segunda, 6,60 pesetas, y en ter-
cera 4,480 postas, m á s 0,20 c é n t i m o s 
que se carga por el d is t in t ivo . 
E l plazo se cien-a deifinitivamento 
hoy. 21 do mayo, a las ocho de. l a 
noche.) 
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U • « r H « y « . • - C o m a n t o f f y i * * . 
EX P U E B L O CANTAJJHO, %* 62 de leus aln^as que so arreip.ienien y le 
J o a q u í n S a n t i u s t t 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrazo; 
. de 12 a 1 v de 4 a 5, W a d - R á s , 5. 
T E L E F O N O 1-75 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
l o ó t e l e M i l í e l l t m i s o i 
y C a j a de Ahorro» de Santander. 
Grandes faciLLdades pa ra aiperlni a 
de cuentas corriente de c r éd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a personal sobro ropas, efeems 
y alhajas. 
iLa Caja de Ahor ros paga, lias!a; 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmcn 
te, en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el .Consejo una cant idad pa-
r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-* 
cimiento son: 
D í a s laborables: Mañana! , de nue-< 
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una , 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivos ñ o se. 
r e a l i z a r á n operaciones. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N Í8V? 
Cuenta-e corrientes a l a v is ta en pe-1 
setas 2 per 100 de i n t e r é s anual ; cu 
monedas extranjeras, • var iable . 
D e p ó s i t o s a tres meses, 2 y m e d i ó 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Aiborros, disponible a lal 
vista, 3 por 100 anua l hasia 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 300. 
D e p ó s i t o de valores, L Í B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Oindeneá 
de compra y venta de toda clase do 
valores. Cobro y descuento de cupo-
nes y t í t u l o s amortizados. Giros, car-
tas de c r é d i t o y pagos telegráficos. . 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de. giros en 
plazas del Reino y del Extxanj&ro; 
contra ronaciimiento de ombarque, fac 
Lura, etc., y toda clase de operaciones 
de banca. 
o í r p a . i 
OCULISTA 
JIRO IX.-rJPAefMA 1 E l f ^ P Ü ^ B L - O C A N T A B R O 1 ~ " « D i M A V e B E ^ 
ros grandes sucesos. 
L a í a m ü í a M a z z a r e l l í m u e -
r e t r á g i c a m e n t e . 
ÑAPOLES1.—En el suburbio d ) San a 
Lucía se ha perpetrado un fratricidio que 
ha producido enorme emoción, por sus 
antecedentes, pues es el ú l t imo de una 
serie de c r í m e n e s que muestran el t rág i -
co destino de la famil ia a la que pertene-
cen el c r imina l y su v íc t ima. 
Esta familip, apellidada Mar/arci l i , se 
c o m p o n í a de cinco hermanos, el mayor 
de los cuales, llamado Féjix, fué muerto 
en r iña años a t rás . E l segundo, Giro, faé 
a p u ñ a l a d o poco después en un duelo ca 
mor r í s t i co . E l tercero, Francisco, fué he-
ndo gravemente en la cara con ima ra -
vaja da afeitar, per el cuarto hermano 
llamado Pascual, y conocido en los bajot 
fondos de Ja mala vida por <Pa8ouahtB», 
Este, al salir de la cárcel , d e spués de hi • 
l»er cumplido la condena que le fué i i -
puofeta por 6u delito, se dedicó al comer-
cio y ganó bastante dinero, tanto qü5 
pudo dar 2f.C00 liras al h e r m a n ó menor, 
Luis, para ijue se pudiera casar con una 
bella muchacha, llamada ConcettinaNap-
p i , de la q ae estaba locamente enamt-
r t d o . 
Poco duró , sin embargo, lu enamora 
miento, pues empezó pronto a maltratar 
a su mujer, la cual tuvo que acudir a la 
Cornil arla de fian J amando a reclamar 
smxilio contra el marido, qua la hacía 
v í c t i m a d s continuas Irutalidades. 
A l enterarse de esto «Pascualble> fué a 
casa de s'ü ' h é r m a n o y r rc r í in inó a é s t , 
por la conducta que segnía con su mujer, 
a m e n a i á n d b l e con recogerlo las 2D03O 
liras qqe 1§ hab í a dado para que se pu 
diera casar coií ella. 
Coa este motivo se entabló entre lo 
dos hermanos una v/olenta disputa, en el 
curso de la cual t u i s d i r ig ió l . s más 
graves insultos a Pascual, acabando i or 
sacar una pistola y hacerle des dispircí-
a quemarropa. 
Pascual cayó al suelo b a ñ a d o en san-
gre y falleció poco después en el ho ipv 
tal , adonde hab ía sido transportado por 
algunos vecinos que acudieron al raid( 
de las detonaciones. 
E l fratricida se dió a la fuga, pero faé 
pronto detenido, e ingresó en la cá ce'. 
iras grandes esfuerzos de la Policía par; 
l ibrar lo de lás iras do la mul t i tud , qiii 
quería' l incl iaflo. 
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DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M A C I O N D E M 
P R O v m e m 
DESDl-J í i X T . W E D A , ; 
E X A M E N E S RXTH.Vdl! -
i , , p i N A R I O S : : ' : 
Para-' daHvi.ia.uar la injusia pantóa-
fia q&Q ; Aiciníai lia.rieindo. eTÍi c imlra 
éá lai-i -llcalcs y g i a U i í t a s l i c ú a l a : 
<lt' (tnt ' ir .Ja, ci»yo prest-igio viera 
x gténierudo con calo ¡ndiscut j lde si 
<ligno majeistro don Albe i to Olade 
ao han verificado, a .piatLció-n de es té 
limas oxámlcriieis extraaiidínaaiofi . 
Designados, por el s^tor* iriiS^ectoi' 
jefe dié pi iinei-a. e i i soñanza . iui m i r d i ' 
,«».! trihuiíail los maeí - t ios do Pin al 
Vieisgo y Villaifufró, s e ñ o r e s doji i : . -
.iiigiav Gómez f l u m a i i . C I - . i l i N i i a 
Cea y Goidon, respé^v- í t imeñie . P r § 
pidió cil aiLca.ld'ñ (kíí Ayunít^hiG'nto d' 
(lorvei a, ' i , ; ' Pa.s dbn J( ve Maríí i I ' " -
t igo, y asiiétíeíon, eiitre otras ffáf&c 
iiias die mtgriííficaciLÓTi soeial. *I v ñ o 
'econón'o(mOi',d¿ l a parroquia don Gro-
gerio Royo; el dlg-no tenie-ne cíe h 
(Guandiii c i v i l ; j^Tlü die la ^línoa, dor1 
Angel Ma íeos ; el i.lir.-trailn ¡ 'le d< 
v í a s y oibrai* de 'la. l ínea Se A ¡ l l o r e ' 
,a O-ntaneda, . don . Dec^racias Sa.i 
Juan: e.l. pEesidente de la .lunta -.idwú 
nistrativa.,.', don Pedro RuT¿; el soeie' 
t i r i o d,;il Ayniita,i : l iento, (Ten Agn- i í i 
Quiinfacial, y el vocal-, de l a Junta ad-
ni inis l ia t iva ' , don Jacinto López . ' 
FJ dírecitor die E L P U E B L O Ú M A 
T A l i P O , (ion Aulon io MofíHas, invi-
la.do támfcién al imiportante acto, se 
cxcuisó 'cta- una c-ai'ía • por- tener que 
marchar en uno de los primeros tre-
nes a Santander. 
Lo® exámeneis fueron '.nmiy inii.'i-e-
sanles. ,.'y dcanio^ti-aj-nii •pI.ff'i'Ainpnt-p 
que e 11 todas l a - ai.iuiia.lura-.- la.nto 
los n i rV? como las n i ñ a s , poseen (•(i-
Tmcinij|eí,'ijjí,^,j S(>li(l(i;>. y r r u e d o t í iriéi-o-
idos, prSrodini i r - i l í ' s y .furnias •de e,n-' 
is&ñanza. se ajuistatn» e« un todo a las 
exiigenciaiH de l a DUláctiica j ^ í l a g ó g i -
ca m a t l é r n a ; • 
Kspeciailmenio én Geogra f í a ; lo? 
Ooicales amplios ]>a.ra oficina,1 en ca-
lle cén t r i ca . ( ^ ; 
Iiiiforiu'.M'áu;', en, esta ^'Vduiínir-trii-
:»Aiuii|nm i l ' i n . i - t r a r o n • excc|«:¡o>iMiU* 
tícxnociinijenta^. 
* M atiijbuiiailJ y l o s ' ' d e n i á s s eño re s i n -
vi tados f&licá'taron a i maelstro y a la 
señor i ta Kvtanisla.da Oíante. 
p( .r l a m a ñ a n a fueron los u i ñ e ^ 
oJoañiinatíos- de Doct r ina Cristiana, 
llisluiiia, Sagrada, C.ra.niática,- Ar i t -
inélica, & His tor ia (Te lOspañ.a, y por 
la tardío de Geograf ía , Gecanetr ía , 
Ciencias f í s i cc -ua lu ra i l e s , Leciura , 
H - c r i l m a y Labores, tenrnilna.ndo el 
j'.cto 'con el precioso liiimno a l a Ban-
dera.-
En cuanto a laboros, las alninna;-
exp'n.siejon, desde el siniiple, znreide 
' lo. ' ia cil m á s doliea/lo encaje y - í | 
máv." | erfoeto bci'da.do. 
I) . UÍS e.xnm. n.'s E;0 levantó un ae 
ia. t i ininda. por Ionios los a>iS'ten.t.eft 
:-n l a . que, según nut . - i i i n f o n i K S 
•• n.ie "1 cef.-wM de instruc 
Cdón do li - a.luiiino» do las PraK'; 
v giat.iiíi.::i« Esc* u oís VA de .l)niaijed,a. eí 
oiUaOT^nt.e f^ñcWp&t^étít) y lai edm-n 
eióu d e los misniiis na,da, dejsi qm 
descaí-. ... . 
Oiicda.. por lo t-r-nlo, desvirtuad si l i 
ii-ir--'.- '. canipsifia aTudirfla. 
"\i •' l i ' n - "KS d i r ig imos al ¿efíoj 
aleadle diQ Corvera de pas pura pri 
gnn t i i r i e : /.No rs la ra. de rocoin^en 
sar a' s eño r OJarte? 
Ci i : ai < que lo 'tiene merecido > 
nui -lii.. tnófi a ' r ' i a . | or bis cii i 'un:-
IIMI Í,!- que han determinado la re 
•ión de su personalidad peda 
gógica . 
E L COTi^ÉSPONSAL. 
Dnla-neda. 20—V—022. i 
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¡Oae bruto! 
U n c a s o i n a u d i t o d e s c -
r a i i i d a d . 
EO.M^.—CcmuBican de Verota l a ñ o 
ticia do un suicidio que, por sus circiin,=-
lancias de terrible a4rocida(J, ha pro i r -
cído uua emoción enorme en el pueblo 
de Pescantina, donde ha tenido l u g í r , y 
en toda la r e g l ó r . 
Hacia l i s dos de la m a d r u g a d » , el puf • 
blo fué despertado bruscamente por u m 
formidable detonación. E l vecindario en-
tero acudió , espantado y medio d e s m i ' , 
a la plaza, de donde hab í a partido aque-
lla, encontrando en el Eue!o y en las pf -
redes grandes manchas da sangre. T . m -
b;én fueron hallados algunos trozos f an 
gu inden tos de miembros humanos y j i 
roñes de ropas pertenecientes, según 
tncstlrÓ su r f eoñoc imien to , a un joven 
pa ragüe ro apellidado Apri le . 
Este hab ía estado hasta media nocbf 
jugando a las cartas con algunos compr-
ñeros on un café de la localidad, sia dsr 
sefial plguna de pe r tu rbac ión . A las d ce 
se había ido a su casa, y hab ía escrito a 
sus padres una carta, de jándola sobro la 
mesa de la cocina. En ella exponía a su 
i ' imi l ia , y especialmente a su madre, su 
propós i to de suioidarae por haber cum-
plido los veinticinco años sin haber l le-
gado a la meta que se hab í a propuesto 
alcanzar a esa edad. 
Fn su carta desc r ib ía f r íamente la for-
ma elegida para su suicidio. H a b í a re-
suelto atarse alrededor del busto 18 c n -
tuches de nitroglicerina, sentarse en un 
banco dei la plaza de San'Koque, fumar-
do un c igarr i l lo , y prender fuego con la 
•colilla de és te a una mecha puesta en 
comunioBción con el explosivo, para ha-
cer saltar sn cusrpo disperso en pedazos. 
El suicida realizó su terrible resolu-
ción exactamente comose había propu s-
to, siendo despedazado por la explos ión 
de la ni t rogl icer ina do un modo horro» o-
so. La cabeza, el cuello y parte de un 
hombro fueron hallados sobre el tejado 
D3 un crimen. 
L a Z e n o b i a h a s i d o d e -
• t e n i d a . 
OI.UI. 
S e v e n d e u n c h a l e t 
ipróximo al pr incipio cíeI paseo de Mc-
u.Midez' Pela yo. 
I n f o r m a r á , osla. A d m i n i s t r a c i ó n . 
de una casa; un brazo fué a parar a na 
juego de bolos situado a m á s de 43 m t 
tros de distancia, y otros trozos del cuer-
po apBrecieron en diversos puntos de la 
phza y de las calles atinentes a ella, en 
un radio de m á s de 100 metros. 
Todas las paredes de la plaza presen-
taban manchas sangrientas, tan grandes, 
que para hacerlas desaparecer hubo que 
emplear las bombas d9 incendios. E l 
banco sobre el cual sé h a b í a sentado el 
suicida aparec ió arrancado de su sitio y 
destrozado. 
La i m p r e s i ó n producida por este atroz 
suicidio ha sido tan tremenda, qua e" 
p ieblo de Pescantina está consternado 
bajo la pesadumbre de un abrumado 
duelo general. 
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Fn ^ Casa de Canón igos . 
I n c i d e n t e e n t r e d o s I e = 
i r a d o s . 
MADiRID, 20. — EJI los pasillas d( 
l a Casa de' Cal iónigos. se stL&citó cstí 
m a ñ a n a u n incidiente entre los letivi 
dos s e ñ o r e s R o d r í g u e z Rivera y Cías 
^on. . • ' « . iS ta • 
.El segundo -agred ió -al p r i m e r o y 
a q u é l , repol ló 1A; a g r e s i ó n . ;. 
Ainibos rosuMarcji heiidos.' 
PARIS1.—Zenobia QUver, agresora do 
madame Bernard, ha sido definida en 
uaa casa de salud de Rouén, en donde j a 
eátuvo cuando tenía diez y ocho a ñ o s . 
A eso de las ocho de la noche l legó 
Zenobia a la c l ín i ia , y al abrir le la puer-
ta la hermana tornera, dijo: €¡E6toy muy 
enferma; he cometido un crimenS La 
hermana suderiora acudió a verla, y en 
re todas las religiosas la (ch u ou sobre 
J a cama. 
Llegado después el comisa i i j , la c r u -
da Zenobia declaró no acordarse de na-
da y c a j ó en nn profundo este do de pos-
t ración. 
Reanimada m á s tarde, dec la ró a l pre 
guntarle el comisario en el argot de su 
país natal (Aveyion) que durante toda la 
tarde del 18 vagó por las calles de Parí-», 
y al anochecer t omó el tren para Rouen. 
Toda la noche se estuvo paseando por 
dicho punto. Extenuada p e n e t r ó en la ca-
tedral, en donde hab í a compacta muche 
d u m b r é , pues se celebraban servicios 
religiosos en honor do Juana de Arco. 
Sentada en el r i ncón oscuro de una capi-
lla latera!, escr ibió con lápiz, apoyada eo 
su saco de mano, la confesión de su cri-
men, que dir ig ía a su madn5, ateiana do 
setenta y tres años , que habita en Gra-
mond. 
A la asssino se le e n c o n t r í r o n cuando 
fué detenida 339 francos, una I b r e t i d e 
m Caja de Ahorros de 4 510 y un bono 
leí Crédi to Nacional de 500. 
Durant ) el interrogatorio in ten tó arro-
j s r í e por la venjana. 
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S O B R E h ñ m z ñ 
Si es que con. la. soliei lnd presen-
'ada en la Jefatura d.' j a n t e s de es-. 
a, p i . .v in r ia . píij-ii, (,,:.• k>h protiiha 
por espurio de oeiio a ñ o s la posea de 
.a l ia icba 'del rín A.-ini. en Jos Aynn-
i.ain¡ento.s (k- Ampi io io . ü a s i n e s . Ra-
¡nales. l íuesga y Arredondo, y hasta 
'a del sa.bnón en los tres n!tinu,)S, ,se( 
'rata de piM-seunir la. i-i-.población' del 
aieneionado r ío , de manera, m á s sen-
ci l la y ,copyeniente a. Imlcs. sin que; 
>U!diera baiber qéétfA áe ninguno, pue 
Je ccwiseguirse. 
1*110 con só lo v i l l a r eP r ío como 
66 debe, pa r lien lari ne nt c el verano, 
para que no eeloai r lo ru ro . qnc es 
. . i (pie m á s acaba ron la. |H'sea, por 
imconlrarla, en el esll.'i^ i r^r-oiicen 
libada en k)S petóos, nmliv.) a l a fa.lta 
de c o r r i f i i l i s, poi- la .'sras '/ de agua 
en. esa étpopa, t e n d r í a m o s qiié ilsé rio, 
y tofior. lur. . d e m á s r íos a que se OX-
¡endiiM'a la, vi^i laneia, nos oTrecéríán 
lina, riijneza. ife posea. 
Porque si bov. (pie la ido 30 l a per-; 
sigue em \ ora no con el ciofnto, y en 
invierno con .l . s artes lijns. a m é n de 
l a que. so coge' por las ftiMiofi que Ja 
Joy autori/.a, la tenenios éort re la t iva 
ahlliMlanria, áé&Sé novi. inl.re (pie . ni 
pieza, a si ihir , con las primeras ría-
das, hasta-el itóés'.dd jfiííd (pie empie-
zan a destruir la, no dejand" en l íos 
m m o el llan'iádo de IVanales y las 
Toveras n i u n pez, ¿qué ser ía si ss 
l a defendiera, por medio do una. es-
trecha vigilancia? I'nes sencillajiieu-
te.' que Jos. r íos que- así Inoran aten-
didos, parecei ían e s i a l i qués dedica-
dos exelnsK a.inenle a la ' pesca, sin 
necesidad de ci ía enIt ivada, 'ni plazos 
de pi-übibi.cii'in, curtos ni largos, de 
jio^ca.rla. Si no, atenerse en. un iodo 
a Jo .qñe la ley deterinina en l o que 
venimos I ra iando. 
Y ya. que de ley liemos hahlado, 
' i no-dejaremos de consignar, que no 
se la puede derogar mas que i>or otro 
ley. Y siendo e s t o - a s í , no S£ con qué 
deretl io u n gha rda. ru s va. a prohi-
bir- jies.ear exliibiendu una orden o 
dwi'eto min is te r ia l . A l , que .lu-ovi&to 
de la correspctiidiente hcencla invo-
cara el texto de la ley,' ^pue ha pasa-
do por el taimiz de la d i scus ión de 
lodos los diputados' que hayan que-
r i d o tomar parte en ella, y basta p.a' 
el deredio del ,veto del-Poder Mode-
rador. 
Porque estando' vigente hay que 
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V ' N O P l N E D O 
SI se encuentra Vd. sin fuer-
zas y sin humor para el tra-
bajo, agotado por el exceso 
de labor, tómele usted 
y se restablecerá. 
E l m e j o r i ó n i c o 
S a l u d V i g o r r i m 
l in suelto de a' lura. 
¿ H a b l a m o s c o n M a r i e 
o n o ? 
LONDREP.—El «Daily Malí . 1)ub!!ca 
un interesante ar t ículo , en el que dice; 
«El d í a 18 de jun io el planeta Marte ge 
encon t r a r á m á s cerca de la Tierra, t i 
distancia entre loa dos se rá de 42 millo, 
nes y medio de milla6; actualmente fgtj 
distancia es de 65 millones. Teniendo en 
cuenta los progresos realizados por la te. 
legrafia sia hilos, es natural que Marooni 
procure averigar si es posible ccihuDicar 
con Marte, suponiendo que desde esle 
planeta se intenta hacer señales a los ht. 
hitantes del nuestro. 
La cosa no es tan fantáí t iaa como p\. 
rece. Hace dos años se recogieron oaats 
raras y concretas cuyo origen no puf0 
determinarse. Se c reyó que eran debidas 
a fenómenos a tmosfér icos o a algmog 
disturbios solares. Sin embargo, eBiag 
dos posibilidades parecen deácartidas 
por el hecho que las señales cesaron tan 
bruscamente como h a b í a n empezado. 
Cuando todas las causas de desarreglo 
con t inúan existiendo, no es absurdo, y. 
poner que las seña les recogidas en squ i 
momento fueran debidas a tentativas he. 
chas por Marte de comunicar con la Tié-
rra.» 
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Los festejos del uerano. 
H a b r á u n p a r t i d o d e f iit&ol 
f e m e n i n o . 
Reunida la, CamásiOa de Koi-t.-joe. 
del exceilemitísiinm Ayuiiitnini.•ntp en.' 
ril d í a , d e ayeir, con a-isti inia de'lcV 
señores repnv iii!antes doJ Club -dfc-
Rogaitdís, Cíncuilo de Recreo, Cánuna 
de Comei^cio, L i g a de Conti ¡biivenU^, 
(iremioi de l l o t cb ros y l-'cadislas v 
Iniun Cánitabra Camercial, prcviii-
rnerutiQ clttudcis, a corda ra11 en iiiiiici-
pio inicluir eui cil programa, dh Inv 
!C(«tiáj',óa que bau de. celebrarse | 
p róx imo verauo, los siguientes: 
Coriicedor u n a embv-e'nchui jiaj;i la 
colebnicióJi de una. gran corrida de 
toros. 
U n concurso de b a n d m -
U n a seimana u© aviiaoión. - M 
U n concunso interaiaciojial de. na-
dadores, y i i • 
Un- par t ida de foot^baJl fenienino.-
Oueídanida en reum'a'se ^uievajiiijiíc 
e,l jueves p r ó x i m o para acordai fin 
def ini t iva ol prc-grainui. de festejos.-'/ 
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SensIMe accidente. 
U n a n i ñ a a t r o p e l l a d a i 
m u e r t a p o r u n c o c h e . 
E n l a Alameda de J e s ú s de Mourio-
terlo, it las n u é v e de l a m'a'ñana de 
ayer, OCUITÍO una. hor-nUile «íesgr.-icia. 
Una. mujer, vecina del pist^'torero 
de la casa nnmero 1 de la -calle de la 
Florida, bahía, ido a la. compra; 
valido en su c o m p a ñ í a a. una 'solirim-
í-a suya, de dos a ñ o s de edad, iv^rc-
sanfdó p r ó x i m a m e n t e a las "nueve. ' 
Mientras smbfa a casa. cqn»oUjt)tSj 
de dejar l a ccuq>ra, quedí» la sótír^wl 
án la. Alameda, en u n i ó n de otra'riénfi 
un poco nitayor. 
A los /pocos momentos las.ninars 
jugando, salieron de l a acera al árn? 
yo cuando pasaba el cocJie de la eslpí 
fa do ' des infección, metiéndole I " 
c r i a lu ra bajo las pa.ta,s de los 
líos y ipasando Jas ruedas del cárrua? 
je sobre el cuenpo de l a niña. 
Var ias (personáis que in^senciaron -
el atropello recogieron el ciierpo 'le 
la infeliz niña, y en el mii; in(i carrO?! 
je fué trasladada, a Ja Casa de Soco-
rro; donde los médiieos de guardia s& 
i.ni.itai-on a cerMficar la muerte, pues 
h a b í a fallecido en el trayecto. 
Pue&t-d el hecho- en conocimiew» 
del Juzgado de gua/rdiia, se P 6 ^ ? 
en l a Casa de Soconro, tomando.n^ 
c l a r a c i ó n a quienes baibíaii pre?'"1' 
ciado el accidente y ordenando^, 
traslado del cadáver" al de|M.M¡to m 
hospital . . t 
E l codhero que guiaba el ;coW»J 
iCp.Ledorio Rini? V á r e l a de !^os 
Fueron denunciadas p<yr el gua i - ^ d ^ ^ ^ d e ^ s t a r declaración' 
d í a munic ipa l de punto. 'ante el J i j a d o inore ' . , en Ja ea r f 
.a, v e ^ n a del ,.u©blo de Monte, Jo- La ^ rnuei.(a. se naniaba: A-velif 
•efa loii-.r-e, m .R>8 a ñ o s de edad, aper g.ynz p>0i0 
tuvo la desgracia de caerse de una ' ' • v • • ^ M M M * 
x i l i na en que iba montada. avvvwvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A s o c i a c i ó n d e I n q u i l i n o 5 ' 
M I T I N PUBLICO , 
' E l • p r ó x i m o -domiingo, a. ¡̂ 'c' 
de l a m a ñ a n a , y en . el ]>:ll,e.11.í!'..' or-
bón. se c e l e b r a r á un acto i'11"11^, el 
ganlzado p o r esta, AsooiacimV ^ 0 . 
nn d.e- roe-bar I r r I ' ide-r^ \ ts 
eos que el ReaJ decreto' cpie ' ^ 
boy ha rcit-enido cil alza, de I ^ - ^ É 
leres. pea. couvertTdo en h'>• ''..f'n-
rcsp<'larla, y por lo niiismo c i im|di r -
la . Y. peiujiemus que a l discutirse su 
pro y su contra; su conveniencia o 
inígonyiknfem'iiia (para ser aipirohada., 
se t e n d r í a n en cuenta todas las con-
diciones necesarias para, la, reproduc-
ción, desarrollo y conse rvac ión de la 
pesca. 
Así1 ea que, no h a y por qué hacer 
o t ra cosa, que t r a t a r de que se apl i -
que su sanc ión ' a lod contraventoreR 
de l a misma, para ^xider conseguir 
lo que con laudable in t enc ión se pro-
pone el disitlnguiido autor de la. citada 
solici tud, que han de informar como 
crean m á s conveniente a sus respec-
tivos .intereséis, los s e ñ o r e s alcaldes 
de los pueblos, que en la. misma se 
ci tan. 
MAX IM IAN 0 SANTIAGO 
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C O M I S I Ó N P R O V I N e i f l b 
Ayer ca lebró sesión asta Ccrpcra 
c ión, bajo l a presideucia de*don En-
sebio Rniz, asistiiendo les vocales se-
ridid-. Zurr i l la , Quintana,! y l . i : | , / 
Ihir.iga. adop . tándaaa Jas siguienites' 
resciLuciouies: 
INFQRM'ES A L 
GOBERMAiDOR : : : : 
E l recurso dle a¡!za.(la, i.nteipuestf 
]x>r don Mauuol del Cam.jxx Oc'ejo 
contra acuerdo dietl Ayuú.tíiirnlento d< 
R ivama iu t án a.l Monte, referc.ntc a' 
ccri-aniifnit^i de servidininiibre dl3 jia.si 
en &] sitie de Riiga.dn de Afuera, 
El proimcrdido por don EzequieJ Ca-
briiUo y otaos concojakis dol Ayunta-
mxn. to de T o n l a v e g a . , centra e 
jicimibr.am)ií'n,to de deposita i-i o de fon 
d' i - iminicipa.b s da aquella Corpora-
c ión . , . 
Eil exipediente incoa.do a insi.anci; 
dol A.yunta.in.ipmto de San Felices d 
Buelna, para la conducc ión y aiias 
tejáttaarífcD de aguas potab.lcis de a.que 
l i a localidad. 
Los proyectos de aipa-ov.'c.ba.Tnienb 
de aguas, par-a usas rridusti-iaJes p r o 
cedente de Josi rícia Btv.:iya y G k z á 
une seip'ara.dan í-a rute solicita.'i ¡a, Socie-
daid A n ó n i m a José María . Qui jano y 
don H i g i n i o González Cosío. 
ACUERDOS 
En vista de que no se ha, (Helado 
reisotlueión, allgirna por l a Supenorl-
d.a,d, a fin de que se, pongan d:(i nue-
vo en. c i r cu l ac ión e,l lirairspí-rle de 
viajeroja y meacameías par el ferroen-
rrffli da Castro Urdiadets a Troslavi iña 
y ante los perjuicicis que se i r rogan 
a aquella co imrca . se acuerda insis-
t i r de uuevoi con e l señor rminiistro de 
Fomento, para que so de nesoluc'ión 
satdsfactoria a este asunto y puedan 
c i m u l a r lea tremes quiOi e s t á n para l 1-
zadeipi desdie hace ailgún t iempo. 
Se* fudanáitie l a excusa quo> fundada 
en. modivois de sa>lii!d ba. presentado, 
don Jul láni Mora,ni>, i»ara, aceptar el 
cargo de presidente de la. .limita Ad-
nv-iistrativa, dol pu iblo de I .a PoMflr 
c i áh . Ayunliiimiie'nto 'de Camipóo de 
Yuso. 
Finé a.pi-oibado eJ estado de préciofl 
niiadios do • lois aat.íicuilas |>a,ra sumi-
nistro a. Inls i ion .••as- ífe la, p r o v l n c a , 
corrci?ipondiient.e a l mas de abr i i úl-
t liúliór. 
Se. rosii 'ilve el pa.r.ldcula.r referenti 
a, la. modiificacmn qiio de un a r t í cu lo 
de. ]a,s Qiitllei'.vairDzas muiuciiwi.les del 
Muinic¡ip¡ó de Ca,buérniga, a c o r d ó el 
Ayuidairmenlo. 
So ¡ n i ^ r t a n i . e,n el «Póiletín D-ficiáJ» 
l a rpitáleiión dlQ rx,pósilois qn.'" t.ienep 
(i. i r l i o a. pa.rt'rcipnr de la.* dotes ins-
t i tu idas por don Antonio HennóQrenc? 
de la. Serna, en el sorteo, que h a b r á 
de coleibrarse cil d ía ' 15 de j u l i o p i ó 
xirnc:-. 
Fueron aprniltadas: una, cuenta dr 
bacnilao i>ara l a Gatea de Caridad, '¿li. 
miinústnadoi por al ccimcrcio de los s"-
ficireis A r r o v o v E^eaílnida, v títoa de 
accUt», de la Coo-pera.liva «La Conve-
niente». 
ne -la.niaidoi per la, f ami l ia . írt r,-?rv 
' ,iit i -lifulo un (PMiir.>.,fr> oiie se ha l l a en 
al nianicnnvo ^a Va.lla.dc.'id. 
A petiieum (lie m Ttyvciw' s s r á de-
vucilto un n i ñ o de l a Innlusa provin-
cial . 
E n la, Cal-.a, de Caridad i n g r e s a r á n 
var ios asilados. 
S U C E S O S D E H V E R 
ESCANDALO 
En .la t r a v e s í a de Africa, f ó rmarnn 
ayer uní fuerte eacánidalo Demetr ia 
Vi l l a , Conche iGonzález e Isabel L i -
nares. 
qu 
Fn Pi Casa de Socorro fué asistida. 
a'iplrociándoSelía una (herkVai ^contuisia 
m i á retpón frontíi.l. otra, en l a re-
5fión mala r iaquiiorda y erosiones en 
ac ara. 
C L I N I C A DE URGENCIA 
A ver fueron asistidoi;: 
Aní?el Ruiz Alonso, de 17 a ñ o s ; de 
ina heñida puntante en el dedo, anu-
'ar derecho. 
Luis G a r c í a , de 38 años ; de una he-
ida contusa en el dedo medio de la 
nana izquierda. 
I T c d i la conespondt'iicin. pclUicu 
U l i lri ¡a áh ¡ja:;c n nomkre del 
dircclor. Ainulado de Corréés C2 
do otros, ej^íiíitcs' fpa®. 
dencia y dle actiualidaid. 
Man siidc 
tra" 
en, este, acto las íliferenUi-- e,.,„--¿áeí 
• le esta capital a quicnos afocw* .^JH 
Ira. causa. 
^ g A v e DE m i . 
I '̂ vvVVvvvvvvvvvvvvvv^^ 
^ g e r p o E B t - O C A N T A B R O A n a re.^-PWííRrA %, 
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V m e r c a d o s . 
L g i a n a c o m e r c i a l . 
1 jíifíAS.—-En CawUllu lian, dcs-
|i) "'í-í" '',s J'11'1''0^ do! l i ' igo , 
l ^ i j n l i i é a con una, ix-quieña baji i . 
I 'otra parte el niemiido de est* 
^'Vo flStiL rmi'-v í^ - ' ^ 'd i i i ado , rc-
jBfóoS» muy. l><'w"a* (ijan-ai-innes y 
r ' -iv iiequtfui iiiipnrl.-iuci;!. 
^^.•p.ES.—Lcis a z ú c a r e s signen 
^ ¿ j K l o ios pi s. | ur motivo 
mio'i11 pi'oduicción exfian.jera, coi) 
I - lioreclicis. rosuPa aqu í a 
V léelo muy ol ivado. 
Tiíóv«í,u'in(,0!Se ([c¡ ÍRÍ'0, í"im,, iS l a, htó» fáliii'-'as naiurcialcs, l i jan 
•Ázúwi'1'*1̂  u-Jms j iecins muy al-
TuFES Y CA!C:AO'S.—En carao son 
rLiJís las o'jM'i :l-io}ifS cfri-.tnavias 
|; í'uüin"11 r i!l 'd l ima s.'-
fV vm-hw exisp ucias ci Ui ; aP 
.jj, • y i sM' ' s la ra/.i' a ih' im r í'rr 
¡Ig, f^iíanlio. P !•• ra.fés cada, día au-
',••111 piwcios, y la. an i rn io ión 
[, |.K c w r a s M'i-iinde. 
los 100 kilos. 
co. 63,50 a 64 
«¿VACOS — '"' '•«'' '«^ 1()0 fe*'or 
r^riUrJ. pr imera. PPinca « 
jlarinilla, 'pr imera. iPlanca ••' 
y:,,!,,, primera 32 
^¡Z.—losetas los HH) kilos. 
i,,¡ pjala, mierda ,T) 
' cF.UAIíA.—S'/'-rt de kilos. 
iBl|í¿y J.iu's:|i, ?T.nn 
L.• i r. con y.f 
bina 32 




•arros-onuls, con «acó 
.r>n 







LUBIAS.—Co/i saco, Pts. los 100 frx 
Barco de AviJa " 
tacas, de Herrera, Tiuevas ... 
_ para siembra, í d e m 
lancas, corríentea, p a í s 
gordas, redondas 
LENT1-JAS.—Saco de 100 kilos. 
lise superior 80 
(tose corriente 74 
4RBANZOS.—Con envase, pesetas 
. los 100 kilos. 
JS.ÍO igramos 188 
. «,44 ídem 1"9 
¡«,50 ídem 
S,54í(iem 
56,58 ídem 9!) 
m ídem 87 
:<«,80. ídem... 52 
feTATAS.—Con saco, Pts. los 100 ks. 
pniadiis, nnievas... ^7 
moz.—l'esetas los 100 kilos. 
nina de arroz ••• 5G 
ba. múmeii-o 2 80 
tf-niquilí, número 0...... 7:i 
AFR,—C'on mvnse, péselo* ^ fr''" 
L(m¿4^ry r..iOa G.r»o 
ío-l'üico, caracoli l lo. . . 6,30ia.6,40 
ííu, Yiañco, extra. . . 0.00 a 6,10 
ta id., siiperior .̂SJ a 5,90 
Hacienda, escogido. 5,60 a 5,65 
temaía, caracolillo , ... 5,80 a 5,90 
plano, Hacienda.... 5.20 a 5.'2: 
río OIPJOUO!. t.if.lla,do... 4,00 a 4,95 
M., segunda 4.55.a 4.60 
•n,v dc-pceivzadfv 5.00 a, 5,05 
IICAR.-Con saco, Pts. los 100 ks. 
pH'siiiperiojr, i-emoilaioliVi 1^ 
EK. UU. y Cuba 175 
Nradillo corriente 100 
ladillo -ríaioiolnal. , 315 a 1220 
' ' •saporior. MM nal: mili a 170 a 172 
^ado, Cuba 160 
""f'lga. Cuba _ 155 
^ANTíLA.—Pesetas el kilo. 




Interior sorie F " 
> » E 
. , . D 
C , 
» » B . 
» » A 
O H . . 
' m o r t í z a b l e 5 por 100 F , , 
> » E . . 
> • D , . 
B • O . . 
• • B . 
• > A. . 
4BBertfitbI« 4 per 100, f . . 
Baaio de E ip tñ t i . . . 
Bsoflo Hísj ano-Amerietno 






ídam Idem, ordLuiriaa.. •. 
Oidolaa 6por 100.... 
ftBKcaroraa ektampiUadas. 
ítem no estampilladas... 
foi erior serle F. , . , . 
4 dnlaa al 4 poi IDO 
Eri&eos . i . . 
*' t a i . . . « . , . , . . . M U 
•BGMar»! 
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i molida 0000 
^O—Con eyivase, pesetas el kilo. 
^ Ocumare G.30 a 6,a5 
Felipe, selecto. 5.80 a 5.8?5 
ídem, segunda 5,50 a 5.G0 
üioroní, superior ... 5,85 a 5,90 
r Heal Corona.... 4,50 a 4;55 
r ^ ' P a 4.50 a 4.55 
t i f $ e . l i a t u r a l 4.15 a 4,25 
K 1 ! ' . cosecha 4.10 a4,15 
J f ' - * 3,05 a 4.00 
'7" |J''n. extra 3.70 a 3.80 
i - superior 3,G0 a 3,65 
^ - oorie.nte 3,35 a 3,40 
JABON.—los 100 falos, 
o. pastillas de medio k i lo . 145 
¿lo /lem ídem 140 
^FlTr ídem 145 
^ Z . •~7Peselas los 100 kilos. 
viejo .. 105 
jJtóVO ' ... 1<V5 
f l lata de" 10 kilos.'.'.'.'.'.'.". 22,50 
^•^-Pesetas los 50 kilos. 
WÑMv primiara, crecido 115 
bueri mr^dado. . 
'"••neoa aalsop I iQ >'o'oco 
Msrooa. I '¿ 2 ,1 2 
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l / I D H R E L l G I O S h 
( A i l - : ! . l ¡Al. . -M.isas Rezadas a las 
seis y .media., siete, .«.¡ele y media. 
•'IM y dúce a IjEisJ mieve, la. misa, ooií-
/(••ntua.l. • • 
Por la tarde, a las cuatro, el santo 
rosario. 
. SANTO CRISTO.-Misas a Jas siete, 
siete, y incidía, od io , od io y media, 
diez y Onice; & las ofotío y mrdia . la 
parroquia l , •con pin tica: a las •diez 
misa; y conferencia, paira, adult/ . ; ; h 
las o'nci'. iini: a, v el ejercicio de Ja^ 
I'Iure;.'. " " ' 
A tasí tres de la. lardo, feafcftrÜeáiiS 
para . las n i ñ a s de la. pa.inupiia,; a lar 
Sietq, eslaii'Kin al San l í i dmu y el san 
la rosario. 
•Do semana, do enPainiis: dan An-
vello IbairzáPal , Huainayor, 23, ' ter-
cero. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nue-
ve, mi.ms rezadas cada m e d í a hora; 
a Jas nueve, la pa^rroquial. CDII (dá-
;ica: a las once y d.oce, misas reza 
Pop la larde, a las tres, enteque sis 
para ni nos; a, las siete, rosario de Pe-
ni lene i.-1, ile la, V. O. T. do' San Fra.n-
ciseo, ejerciicio v s e r m ó n . 
A.N|P.\"-CL-U:iO.N.- Misas desde las 
^eis y media, h á s t a fas od io y media 
rezadas cVrda. media hora; a las odio , 
nui^a de r o m u n i m i , , que e e l e b r a r á el 
jeñor obispo; a Jas jiueve, la -parro-
quial; a Jas diez y media, mi ; a. sa-
leaimé, predieando el s eño r d-.m l)a-
aiel Palmnera; a. las dina', luisa, re-
zada. 
Por l a tarde, a las seis, • s a l d r á Ja 
procesión de M a r í a Aux i l i adora por 
ÍaS'.ca,l,leis de costumbre. 
la' si 'mana de eid'ernins: don 'i"o-
m á s San M a l l í n , San José ; 3, tercero. 
iSANTA LUiCIA.—Mi:-as de. sds a 
nueve. < ada. mrdia hora, y a las diez, 
cuce y doce; a la;- nueve, la mira pa-
rri.qniaJ; en la misa." do siete, eoinn-
rAón gonera.l de n i ñ o s de Jas ívscne-
las Crislianas; a las diez. misa, solem-
ne, con ; v r m ó n del padre Anse.lmo do 
la P o l o n i a . 
Poi'da'ta.i 'de, a l a s t res , expl ieneión 
del Catecismo a los n i ñ o s ; a las cua-
tiró. Congregac ión de Hi jas deyotas 
de María, y colecta, (se suplica l a 
asistencia); a' las siete, santo rosario, 
ejercicio de Jas Flores, y novena, a 
, Sa.nta Rita . 
EJ lunes, martes y miérco les , a Jas 
Cólico de la tarde, ejercicios de p iv-
paraiclán para la piaimera. coimini íui . 
dü'igidc-s por eJ padre Vi l l a r r ín . 
.SACPAPO CORAZON.—'De cinco a 
nueve. .luisas cada, medin. hora."; »n la, 
anisa de-seis'y media, ejercic/o de las 
Flores, con piátiica y ' c á n t i c o s ; a Jas 
oriho, misa coa ór^raino en el a l ia r de 
la Sanf ís ima. I'riiowa.d; a las diez y 
media, misa reza.da, con iplát ica; a 
Jas once y xiediia, misa rezada, con 
p lá t ica . 
Por l a taT'de, n. las tres. Caleeismn 
de n i ñ a s ; a las siete, función del ejer-
c i r io de las Flores, con e. \ | iosir ión tle 
Su Divina .MAje-sInd.. y p l á t i ca . 
•S.^iN M U i l I - ' ' . . Misas a las seis y 
media, ocho y dio/.; esta u l t ima con 
p l á t i c a sobre el Sagrado Júvangelio. 
Po r l a larde, a las dos y media, 
exp i i eae lón del Oafeeismo a, los n i -
ños ; a Jas siete.' función' religiosa con 
rosario, e jercido dol mes do las Flo-
res, idátie.a. y bendic ión con eJ San-
t í s imo S a ra me 111 o. I ei n i i n¡t mióse 
i'on el cánlico- «N'eidd y vanir.s to-
dos». 
lüN E l CAÜMI'.N. Alisas de sds n 
Ifez; <luram.e tu. misa de seis Santo 
lie ;;do y ejercicio do las Plori s. A 
ias e.dif:-. II.ÍSM de ci m n a i ó n ge ñ e r a i 
l'ara, les cefiade... del Caime'iu Poi 
la. tarde, a las siete, TP.s-ino, ejerci-
cio de las Flores, s^rmóif. ' p.:-<:.i-'f.sl«'m 
|;(.r las naves del lempli , y bendicii'ui 
COÜ al S-' i 'alísimo; al í ina j , se c a n t a r á 
la Salve papular. 
EN S\.\ V . d v P E ( S A n ü l X E R O ) . -
Misa, a la,-. Vmeve. con |>jática y' 
aS-ij "Mei;i de los idñrr. y rídnns de ja 
Cataqucí-is. 
A las onc.". catcquesis en secciones. 
evi'U-ad' n de un j i n m o dodrina . l v 
cánlii-o,;. 
Todas las tardes, a, las siete y me-
dia, se rozará r l Sardo Rosario. 
Les dios .laborable-, se c e l e b r a r á Ja" 
santa misa a bis «a la . 
Se; rcipwten vales ño asidencia. en 
• as mi ;;.-. Pa ir ios y c.a,tequcsis a 
ios niñi ,•- inncriplos ém l a mir-m.a. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
MU- ' 
.SINDICA'IT) IM- C A M A I I E R O S . - E s 
te Sindicato c e l e b r a r á junta general 
ordinaria, m a ñ a n a , 22, a las nueve de 
la m a ñ a n a . 
Se n iega a los c o m p a ñ e r o s l a pun-
nal asisfenda. 
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D r . V á z q u e z H n d í a n d ' . 
ESPECIALISTA EN PARTOS Y EN-
FERMEDADES DE L A MUJER 
Consulta de 11 a l.—San Francisco, 21 
S E C e i O M M A R I T I M A 
HUEVA LlNEA REGULAR DE VAPORES 
DE LK CASA 
I ! . Isaacs & Sons L i m i t e d de Londrc? 
E l d í a 2.3 de mayo , y salvo impe-
dimento imprevisto, s a l d r á de este 
puerto ol vapor 
admitiendo carga para 
G E N O V A Y L I V O R N O 
Los s e ñ o r e s cargadores puoden d i -
rigir sus mercaiq^ias a l cuidado de 
esta Agencia, para ' sni eambarqiue, de-
Iweondo situia,rla en Saintandcr alrede-
dor die la l'ecjia, ¡i idicaiia. 
Para solici tar caJ.ida y d e m á s in -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de l'ereda, 18.—Teléfono, 37. 
CRONICA 
Teneiims noticias de que, con mo-
tivo de haberse in ic iado l a desaipari-
d ó n del Jiiolo en Jas costas del Norte 
de Rusia., han sido tietados mucJios 
bujques a aquellos puertos. 
E l t i po de flete p a r a el transporte 
de cebada de N o r t e a m é r i c a a Jos ci-
tados ipuortos, es de 8,96 dolares, co-
t i zac ión 'ralativame'nte há l a igüeña pa-
r a Jos navieros, considerando las ciir 
cunstancias actuales. 
El pr imer viaje lo ha conrratado el 
vaipor noruego ((Cante», de 7.000 tont-
ladas, que c a r g a r á en un puerto de 
'.a U n i ó n , del A t l á n t i c o , con d?stiiio 
a A r k a n g d , el cual se espera arribe 
Ú citado puerto ruso durante la pri-
mera quiiTieena deá mes de jun io , en 
que han desnpa.reeido totnlmente los 
hielos . 
Es de creer que ésta será unn ruta 
le muciha activjdad duranie los me-
•*es de verano. 
FLETES 
CARRON". —Ñorfo 111 a In COS*M, Oes-
e de Italia., a 4,25 d ó l a r e s ton •! rda. 
AZUCAR—Cnbn-Mai sella, a 5.75 dó 
'ares. 
Cuba-iPdno ü n á á b , a 5;50 dudares. 
FOSFATO.—Tai i^aad: i na m a i r a . a 
'),50 d ó l a r e s . 
Ha sido redente.meuie lictado ol 
/apor «Anir-eto I a r r ío .asa) ' . 
MINERAL—-La. actual cí'ti/^cbVa 
le fletes de n rne ra l . rs c o m o SÍKUO : 
Ril.bai -Cardiff, a 7 ehelines y 6 pe-' 
dgties. 
Bilfhao-Newporl. a 7 c i id incs y 
peniques. 
Dilhao-Npweartle. a 7 dietines. 
Pilbao Miiddlcsbroagh, a 7 ehelines. 
• iSantaiider-C.lasgow. a s cheliae:-. 
MeJil ladbit ter .bim. n 7 ididines y 3 
)eni<pies. 
Saguii.to-'i'yne. n 7 (indines y 3 pe-
nques. 
Hornillo- 'Middlesbrough, a 7 olieli-
aes y 3 peniiques. 
• » « 
B o l s a d e S a n t a n d e r 
C a s a R A S I L L A 
Dr. Madraza, 2 (anf. Libertad) T. 5-37 
Centro de i n f o r m a c i ó n de compra-
venta, cambio y a lqui ler de toda cla-
se de objetos, . muebles e inmuebles. 
Sa reciben ofertas y demandas de 
cuanto, de este orden, pueda aer 
ofrecido y solicitado. 
Dl-itr. , 
¡J ' '1 ' ' " ' superior... 







m , a 69,25 por 100; 
^l>lo 5 <mr iü0 19o0 a 95 p0il 
Azi^arora. preferentes, -. o. 
.̂000 >' ™ por 100; pe-
Si n e c e s i t a Vd. u n 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l . . . . . 
del Dr. Aríaceaul 
A las pocos üiás ds tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENA CEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAflIDOi 
y si DOLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustos . * 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMltAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
Es un vino rlquisimo ol paladar. 
0e vento en farmooos y Droguerías 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
m u y barato, u n bonito l io te l , amue-
blado, con agina,- i n s t a l a c i ó n de luz, 
garage y parque, sitnaidó en Ja Fuen-
te del F r a n c é s , a dos k i l ó m e t r o s y 
ñu dio de iSolares o de l a e s t ac ión de 
Vil laverde ' de Pontones. 
P a r a verle d i r ig i r se a don Ildefon-
so Fernánidiez, ' ¡Solaros .(Ent.ramba.sa-
giias), y para, t ra ta r . Apar tado n ú -
mero 7,' Val ladol id . 
V E N D O M O T O 
marca Americana, 7 I L P. I n f o r m a r á 
Garaere Buiz . 
Etr i N ü E L R D I Z - Z O B B I L L I 
V I A S , tJRINARTAS Y SECRETAS 
Coin&iaI.t.a de once a una y media' y 
de c inco a se le. Teléfono 6-32. 
P L A Z A VIEJA, 2, ESQUINA A PESO 
¿ l i l S R U I Z Z O R R I L M 
Ausente, suspende su consulta ha s 
ta pr imero de j un io . 
S e g ú n l ía los recudidos por el .snb-
eereinrii) de [a. iviarina, mercante, 
•xisteii actllnJniente. en!i-i' lodos los 
niertos fraiu-e^s, 5^ nav íns . desnir-
nados. reprcscMitando un tonelnje 
a-uto de l.i()2..-(is toneladas. 
•En este total , los vapores entran 
lor 23G unidades y 81G.8G0 toneJadas; 
os buques veleros, por lói unidades 
/ 184.̂ 95 lonoladas; los remolcadores, 
,)or 35 unidades y U>.60a tonelaxlas,' y 
óé veleros con motor, ]K>r 47 uni l já-
les y 68,i20 toneladas. 
Si so eonddera, que el I") de 91-
iembre del pasado ; ano c ¡ tonelaje 
de l a flota, de comercio rrancesa se 
dejaba a 3.3S2.110 toneladas en bru-
to, resul ta que l a equ/lvalencla del 
losarme es de 35 por lutr. 
A l l i m i t a r Ins. ciif-ras a los buques 
destinados por exclujsivo al t ráf iéo 
de m e r c a n c í a s , este porcentaje au-
aienta sensiidemente. 
I l á l l a n s e , íuljomás, desarmados en 
Ifla ipuertos franceses 33 navios e«-
tranjeros, que desplaxan en conjunto 
-lO.OOO toneladas en bruto. 
MECHELIN 
« • • 
R E G L A M E N T O DE INS-
T A ^ ^ I O N DE MOTORES 
DE COMBUSTION I N -
TERNA EN LOS DUQUES 
MERCANTES : : : : : 
('Continuac.'fn) 
El tubo de entrada de aire al caí-, 
burador l l e v a r á un dlarragma de gn-
•.a m e t á l i c a y su extremo desémboc-i-
•á en ipasaje t a l que Jos vapores de 
combuistiMilo! que S3 •desjjrennan de; 
ar i iurador durante las p.aradas del 
motor, no queden confinado dentro 
del buque,, n i si so inflamason fue-
san mot ivo do peligro para és te . 
Es de desear que el t ipo de carbu-
ador del motor o motores que sé tus 
alen en i o s buques, sea de aquellos, 
pie cuando para el motor, queda an-
^omáti icamente c e r r a ü a l a entrada de 
combustible a l carburador. Si as í no 
fuera, se ex ig i r á que se i.natalo un 
r e c e p t á c u l o bajo el carburador para 
que a él pase todo el con i bu rtible que 
se derrame durante tas paradas. E¿-
e r e c e p t á c u l o s e r á de cuello estrecho 
con igasa inetáMca en la Itoea. y de 
-ai fondo pa.rt'Lrá un tubo con su co-
rresi) ondiente gr i fo , por donde pilé-
la extraerse el combustible o enviar-
se o t r a vez al buque. 
El tubo o los tubos de e x h a u d a c i ó n 
i l d motor o motores, e s t a r á n on í r ia -
dos en forma, quen o exista peligro 
de incendio. 
E n modo alg>no se c o n s e n t i r á n 
'lii;>pas visibles en. l a c á m a r a , del mo 
lor. No se pe rmi t i r á . Ja, ignic ión por 
tubos c o n d e n t e « s i el combustildc 
que se emiplease fuera de un punto 
de in f l amac ión infer ior a 23u centí-
gri'dos. 
L a ignLoii'm por l lama sólo se con-
s e n t i r á cuando la l á m p a r a sea fija 
y Ja-llama esté encerrada. 
Todos Jos cables e léc t r icos que pue 
dan existir en los departamentos del 
motor y del tanque, e s t a r á n eficien-
temente aislados, sus conexiones, bien 
h e d í a s , y en general e s t a r á n prote-
gidos de ta humedad. 
Estas precauciones son, sobre todo, 
interesantes en los cables que sTirvan 
para i g n i c i ó n por chispa de a l ta ten-
sión. : , • : . . . • 
Cuando el buque en que haya de 
instalarse e l m o í o r sea de madera, 
se c o l o c a r á bajo ol mismo una Ijan-
deja m e t á l i c a donde se recoja todo 
el combustible que puede derramar-
se, y de Ja cual pueda extraerre con 
faci l idad para ar ro jar io . sea a la 
mar o sea al tanque si procediera. 
( C o n t i n u a r á ) . 
E L MANDO D E L «GIRALDA» 
Se ha h e d i ó cargo del mondo dtd 
anlliSo " ( i i r a lda» el c a p i t á n de f.r.nga-
ta. don Ra.fael iPérez (Xieda. 
E N TURNO PARA ' AP-
OAH CAH1BON : .1 ; : 
En Gijón se encuentran en t u r n o 
para cargar cairbón los buques si-
guientes, eonsignadas a nuedro puer 
to : ((Astelena»". «Sa.n, .fuan». .«Pepe». 
'•Carmen Mar í a» v "Sm'h-e.Z". . 
B U Q U É S QUE SE ESPEIl.-W 
Han salido de 1-'arcelona, con deiv-
t ino a Santander y escalas; los va-
cores «Cirilo Aniorós» y «GÍÜJO -.Tor-
r i ñ a n a » . 
SE REANUDA U N SERVICIO 
Habiendo sido autorizada, la Conv 
pañ ía «Aero Mal lorquina de Pa lm/ i» 
vMa poder reanudar el servipio entajé 
a.lma v r^aredona, que co-mo es 
•ido fué suprimido a r-aíz d d a c í i d ^ a 
• oenri 'do ni h id ionv ióu •(Ibiz.'t». | W 
diendo ln vida el avi.-olor CqJonvHr. 
lirobn.ld.'jiheiii". ol servidlo se reanu-
d Má la p r ó v ' m a «"n rina. 
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N o t a s d e p o r t i v a s 
EN NT'EVA MONTAÑA 
l loví a. las c iñed y euáo hiv sé inau-
gurará , el catn Vo de fútbol de N u n a 
Mon taña .con el Muiriedas/F. C , cuya 
1 alineaidiiir es " la, '.siguienle : 
Eapiipo de Nueva M o n t a ñ a , ípie IP'-
va por nombre New (ihU).: 
Salcines . Er.aiinisco, Sobrem.azíis. 
(Adolfo, R a m ó n 
Gallardo, Garc ía , Sáez 
Vázquez . Ruiz 
J i m é n e z . 
Suplentes: Alonso, y R i n c ó n . 
Equipo ild Mur iedas : 
Camus 
Puente (E.), Casuso 
Gómez (L), Ed iovar r í a , , Arce 
Gómez A.,), \'ela,rde, .Puente. ( L ) , Cor-
(tazar, Cimiano. 
ISUSPFJNSION D E U N 
PARTIDO : : : : . : 
Ha quedado susjiendido el encuen-
t ro ann'iiciado i>ara, hoy. a las diez y 
cuarto, entre Jos reserva.;- d d Edip-se 
F . C. y Ganinást ica. de Torrelave.g.n.' 
COPA - r O R i r É L A V E t >A » 
Hoy, a las cinco y mer.n., se cele-
b r a r á el i|>artido aunndado entre el 
Siontpre Adelanie y Union Monta-
ñesa . 
E n Torrelavega j u g a r á n el reserva 
del-Rae i ng y el ptinfeá1 eqninaK (k? la 
Gimnást ica , de - aquella localidad. 
»OH TELEFONO 
EN MADRID 
INGLESES Y M A D R I L E Ñ O S , r 
M-ADRlD, 20.-IElsta taKié, se ha j u -
gado eil prianerc-.de los partidos con' 
cej-tadíis entre el equipo, de la Wroe-
rá L iga inglesa. Dnrham Ci ty y una 
so l eedón dé los- e q u í p ó s madrileño?* 
Madr id y A t h k t i c . 
Ganaron los ingleses por t r e s ' a 
cero. ' ¿ 
E¡ e n c u é n t r o se'ropite: m a ñ a n a , ho-
Idcndo despertado. ex-tfraoixl'inai-ia ex-
oec tac ión . 
LA F INAiU BAa^iGAÍLDlO—SJEMPRÉ 
. ADEII.JAINTE. . 1 
Bilibap, 20.-^Reunida esta nod-ie l a 
F e d e r a c i ó n Regional Norte, acord" 
que las finales do Jos ca r t i pe ímes dje 
i l sorie R. Baracaldo (Vizcaya) fy 
Siempre Adelante (Santander)' se've-
rifiiquen Jos d í a s 28 del actual en el 
Sa-rdiinero y el 4 de jun io en San Má-
més ambos partidos, bajo el a rb i t rap; 
do Val lana. 
Caso de empate, se prolongaJd d 
-egundo p o t i l d o luista que un d u b 
sea vencedor. 
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Iioqaim.s a cuomlos tengan que 
(Ungirse a nosott-Qs que mencio-
n é i el aprurtado de Correos áe 
E L P U E B L O C A N T A B R O , n." 82 
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f i a 
K l e c a n o t e r a p i a y m a s a j e 
Gabinetes montados con todo lea 
adelantos modernos, para la ra 
educación de los miembros 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados' en'París j en el Instituto Rubio, de Madrid. 
BAN FiiAHOISCO NüMEERü 1.—TELEFONO 6-68. 
M 
p r o c e s i ó n d e 
i A u x i l i a d o r a . 
Como algunas personas do han pre-
guntado, queremos adver t i r que m 
esta proces ión no van tan sólo n iños , 
sino que so admi t en y , m á s a ú n , se 
desea que v a y a n caballeros y seño-
ras en crecido n ú m e r o , dando con 
ello una elocuente prueba de devo-
d ó n a Ja San t í s ima , V i r g e n A u x i l i a -
dora, '. s i 
Bueno es 7-ezar a ifuestra Madre 
en privado, pero mejor es "confé-Gaiia 
en públ ico. 
L a p roces ión s a l d r á ' a . las sds 'de l a 
larde, y s e r á amenizada por v a r i á s 
bandas de m ú s i c a . , í 
E l ™ f l e P E O B f l M S I I I I 
SUCESOR DE PtEiDRO SAN iMAItTIN 
•Especialidad en vinws Dlancos de la 
Nava, manaz.inilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
lle'Jlótono l-B^-'SLVN'l'AiND'EIR 
GRAiN CAiFE RESTAURANT-TIOJEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción.—'Cuartcns de baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ele. 
M O S T E L L E ™ O » E U V Í 
s m l e r m c n t a . 
(SIN ALCOHOL) 
Delicioso refresc l. 
Eminencias médicas 
lo recomiendan, 
EN FARMACIAS Y 
ULTRAMARINOS 
F a f f a e l E s c o f f e t . - T a r r a g o i i « B 
I m t í DLIi[lll.-[alzadas illas. l - M M t i 
O A I V I I O I V 
dei siete tonedadas U. S. A.—Biionas 
r(M iliciones. 
ítifoniiai'án en ebta Admini:-! ra-
ción." 
O a m i o n o t r a 
He Ifiina j media a dos toneladas, fen 
IninejoTíijjlRis condiciones, a& vende, 
In íormarán AD1VUNISTRACI0N, 
1 8 A S T 
So r é t e m a n y vuoilven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Pcr-
feícción y economía, Vuélvense trajes 
y gabainos desde QUINCE pescáas. 
MORET, número 32, segundo. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL COXZ.VI.EiZ 
Calle de San José, número 2. 
L í D e a i l e a f l l o i M i i l i i i s 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERUieiO^DIflRIO DE V1JDER0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maSani 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combínaoión con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda 7 de La Ro-
ble, en Cabañas de Virtus. 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán, en esta Adjiiinistración. 
Una sola fricción de LOCION «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pía-
gá sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farir acias j 
R ó r o z d e l M o l i n o 
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A R M A Z O N E S 
y P A N T A L L A S 
DE LA GASA 
Paseo de Gracia, 125.—BARCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a n d e p 
H M Labrador. S. A. 
PLAZA DE PI Y MARGALL 
F á b r i c a d e b o r d a d o r 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
BtOTftfl, Viaüllcw, Cortmaa, .Galería,», 
SDoUcihas, Gabinetes y toda dase de 
Cortinajea, fabnkiadoa a la ntódida, 
Esrpocáalidad ÍCR bordado» para 
fonfeccíón^ 
6e pasa el mues-trarlo K domicMó, 
^ no* «tacarfaiooc di» la Bodoo^oióct» 
dinero sobre casa y finca. Informes 
en esta Adjmiiiisiraición. 
" V I K T X > O 
'casa, y finca en-buenas condiciones. 
1, informes cu o^la AüiiiinisU'acióu. 
Q u i a i t i e r f a 
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Paseo de Pe reda , 2 1 . - T e i . 5 6 i 
(ENTRADA POR CALDERON) 
[ n a t a l a c i o n e d o I n z y t i m b r e a . 
M o t o r e s ' V i c l í e r s y " W e a t i n g - h o n a o 
B a t e r í a s T u d o r : - x X ^ í i m p a r a e i O o « m o a -
P a s t a d e n t í f r i c a 
:-: en tubos :-: 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
C L A U D I O G O M E Z F°'ógrato 
P a l a c i o d o l C l u b d o R e g a t a s . - S U N T A B I D E f t 
P i > i m e p j i c o s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a prevención en las casas de famili»; jamás 
faltará dol bolsillo. 
Es de uso indispfinsable en medicina y rocomendado][por la clase 
módica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO se calma en el acto toda 
claso de DOLOR en INFLAMACION sea cualquiera su origen e intensidad, 
NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA (?a sea articular, mus-
cular o gotoso, con o sin inliamicióo), DOLOR DE PECHO, ESPALDAS, 
RIÑONES, VIENTRE, GARGANTA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e IN-
FLAMACIONES en ííeneral, aun las producidas por golpes. 
El dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE. 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCORIACIO-
NES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso. 
El ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; su uso no ocasiona la más ligera molestia al organismo; valor 
inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLINO.-Yenta, en farmacias y droguerías.' 
Las mejores aguas paa-a las enfermedaides del abarató digestivo, vías 
urinariaí-, goía, diabetes, etc., etc., confirmaidas por nunun-osas y sor-
•preunientes curas.—-Gran confort y excelente cocina.. 
lAlCjUÍAS .FlRilA IYÍ CALIENTE ¥ M LAS flJAfBiíTlAiGMMElS 
» A veinté minutos de la esta.ciún de Miranda do Ebro, con servicio de 
autos propios a todos los trenes. 
TEMPORADA OFICIAL: DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e , 
Basla de snfrir Inútilmente de dictias enleime-
$ dades gracias al marauilloso descnbrimlenío 
de ios 
e d i c a m e n t o s f d e l D r . S o i v r é 
V í a s u r i n a r i a s : 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifef-
taciones; URKTKITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA MILITAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, ÜRE-
IRITIS, CISTITIS, ANEXITIS, FLUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldea 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su enfermedad.—VENTAI 
CINCO PESETAS FRASCO. 
T f n n n w w a c ñ o í a e a n n r o * SÍFIMS (avariosis),KC3CEMAs, HERPES, 
l l I i y U i c Z d O Ui2 i d O a U y i e . ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de laa 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÍ:, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración de las mucosas, caída del cabello, inllamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello briUánte y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco, 
T t a h í H l f T t O T W i f l C S I * IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
J u t j l i i i i i i f l U l l o l Lr iUdUi CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DERILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
WES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
ITEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, sa 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES D.EL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a ida 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, coínerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello.—VESTA; CINCO 
PESETAS FRASCO. 
' Agente exclusivo: Hijo de José Vidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
V MNTA EN SANTANDER: Brea. Pérez del Molino y C . \ Droguería. Plata 
de las Escuelas y principales farmacias do España, Portugal y Ainérioas. 
í a 
San 
Tel . 218.-8 
Perfumería! Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
mpermeabies de las mejores marcaspunto, 
para señoras, cabalieros y ni» I 
Taller de composturas 
de (oda clase de paraguas y sombrillas. 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
Saldrá de SANTANDER ei día;25|de junio, 
p a r a H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d a P e r ú y Chlla 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
el vapor de gran porte 
O 3 R * I T - A . 
a d r a i i t i e n d o p a s a j e r o s d a p r i m a n 
S u r a d a y t a r o a r a c l a s a . 
O i r l g i r s a a s u s A g e n t a s , 
Hijos de Basterrachea^Faseo de Pereda, (̂ Santander. 
1 
Unicos proveedores 
Coches y 'camiones 
F O R D 
piezas l e g í t i m a s F O R D . 
p a r a en t r ega inmediata. 
C a l d e r ó n , 33 
Motocicletas «B. S. A.», «liidiaiTU) 
y «Ctevokmd». Diciclctas «Cueistá». 
«I. V. E.», * Alción» y «The FÍLÍCOII». 
con roces B. S. A., íla.nla^ die niadc-
ra o de acero, dos frenos y nianilla-
res, .a ©lección. Bicioletas alemanas, 
dos frenos y guaii-da-banroi-. compJe-
tairaeinte nuevas a. 275 pesetas. Cubie: 
tais y cúmíiTas «Dunlop.», «Pajjciarl 
Bergoiugnaru) y «llntc-liuison». Surtido 
jeneml en accesorios; todo a -precio? 
•aratos, por reciliirlo di red amen le 
ie fábrica. 
A l por mayor se hacen grandes 
descíiontos. 
M o t o - P i e - S a l ó n . - O a r a g e de L ó p e z 
CALDEiRON, 1G.—SANTANDER 
piso amueblado para temporada., en 
sitio céntrico. Informes, esta. Admi-
nistración. 
dependiente práctico para mostrador 
informa, esta Administración. 
Informará está Administraciónj 
• e r v i c i o 
BANTANDER-MADRIB 
Hipido* Sale de Santander loi lü 
ie», miércoles y vlemeB, a l u 9$* 
ie la mañana . 
Correo. Salida a* Santaaíler, S a 
ÍA, a las 4,27, para llegar a MadrK 
á las 8,40 de la mafianá.- Llega % 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander á l a i 7,1 
ie la mañana j . Hega .a «ata frat&'dóB 
C las 1S,40, 
BANTANDER-OVIBDD! 
í a l i aa s Üe Santander:1 S l á i f,iX | 
(8,30. iJegada» a S a n t a n d w : k tfr 
SANTANDER-EEANEB 
Salida: a las 17,16.- SJegailií R iSBl 
fautor: S laa 11,84. 
BANTANDER-CABEZOS 
Salidas de Santander: á ISl l l ,m 
14,55 y 19,15. Llegadas 1 aantas i^ ' 
% ias 9,28, 15,39 y 18.48, 
BANTANDER-TORRELAVESWÉ 
Salidas de Santander: loa jüevik 
domingcB y días de mercado, a IS« 
7,10. fciega Los mituioi ¿íass A lat 
Todos foi írenes JSé 1« Üaaí l«l 
Cantábrico 'admiten yiajeroi gMl 
terrelaiegá y regreso* 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander:! á i&a 
Í4.i y 17,5.—Llegadas a Limpia^ I 
las »,55, lft,6 y 18,40.-4 Bilbswta; I 
lat 12,18, 19.% y 11* 
Salen de Bilbao: S la l 7,4f,- l i , ü 
y 16,30, para, llegar a l i a t i s K l l I 
l ü 11,60, 18.31 y B0,3I. 
SANTAN DER-MARROH 
Salida da Santander:, á l á i 
gara llegar á Marrón a las 1>,57B 
De Marrón para Santander; a i | 
7,6, para Hegar a Santandei | 
aANTANDER-ONTANEDá 
Salidas de SantaTider: 7,50, 11J 
4,20 y 17,57. Para llegar a Onlmd 
v ias 9,47, 13,11, 16,22 y EO.Ol. 
Salidas de Ontaneda: 7,08; ÜJ 
4,32 y 18,13. Para llegar a Saali 
ICE a l a a B.OS. 13.0». If i . l l y lO.Oi 
' SÁNTANDER-LIERGANES: 
Salidlas de Santander: A las 8,9 
I2,5i0, 15,10, 17,5 y 19,50, para 
a Liérganes a las 10,7, 13,22, 16,1 
18,10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: A las 7,« 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40, para U«g 
% Santander a las 8,33, 12,28, IMg 
•8.31 y 19.26. 
VWlA'VVVVVVVVVVVVVX̂aâAÂAaaÂVVVVVVŴ  
N o t a s d l v e r s a s l 
MIJ> ÍCA. .Prograiiia. de Jas M 
ífiii; ejccntíU-;! hoy. desde las oncej 
a una, en el ¡tasco di: PeredL 
banda nmidci.pa:! : 
«AJiic.anlr)), pasorloltle. I'oñíjvíi. 
«Las -anariipasas", gavolft— 
de. 
Faidaisía do la zarzuela «El barqil 
llero».—iChaii>í. . , 
«Andante de la tpnl'nta .sliifouia».j 
I noven. 
«Rienzi»", obertura^Wagner, 
iEíAiRM!AiCfAS.-iLu;s aJdertas M 
íwrde do hoy, .son : 
Señor illuiz -Zorrilla tUriosi-l 
Amos (IQ Escalante. 
Señor lluiz-ZiHTilla (Jusé).-
Vlejá, f-ma 
Señor Jiniénez.-Plaza, de Ja 
id . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFlCOj 
El registrado a ver en los 
ie esta Capital, fué el ^ 1 
Distrito del Este.-Nacina^ 
Varones, 2; hembras, -
Def unciones: Angel ^ i ' " ; , ; , , , ] 
vín, do W años; Guevara, 's 
LA C A R I D A J ^ A N T ^ D E B j 
El mevimiento del Asilo «a -« 
de ayer, fué el sigui«nte: 
Comkbs distnibuídas, 






Rcscs inaav,rcs, If; m''""11" 
poso de r..!r.íS kilogramos. . 
Cerdo», 11; con peso de • ^ 
Corderos, 1.16; con l > 0 ^ ^ * ^ 
,1" l;" ffLl,f .lel-Q* 
i)r lionucMlio. ' ' i i el •ni/^ ,, Et.jie\l 
Él Juicio ofal 
Elizal* te, contra Domingo ^'""""^.el 
iTÍa. que estaba, señábalo 1 ^ a 
". del actual, ha : ¡do " " ^ o r 
enfeumedad del letrado a* 
iprocesadOK 
MAYC DE ARO IX-PAGíNA 7, 
Sociedad Hullera 
nSuniido por las Coinpañías de los formen mies del Norte de Espa-
1 Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salanianca a la 
r ' l r á portuguesii y otras Empresas de ferrorarriiles y tranvías do va-
frMítfiPa de Guerra y ArsemUf.-s <kd Esla.do, Compañía 'l'rasat,lúnti<:a 
1 —i&á";dé'-Navegft.iiióu, .•ñnf'iuiuilies y extranjeras. D'edarados 
rdiff por.el Ailmirantnzgo- ¡loriug-nés. 
"ftfl.fbones ue vapor.—Menmíos para fraiguas^ — Aglomerados. — Paa'a 
i «a metalúrgicos v domésticos. 
FÍSGANSE PEDIDOS A LA 
Sociedad Hullera Española 
JMrceilona,-o a su agente en MADP.IJ): don Ramón Toipete, 
XII, 01.—SANTAND'ER: Señores Hijos de Angel Pérez y Coinpa-
OIJ' y AVILES : agentes de la Sociedad Hullera Española.— 
;IA: don I^í«el- Toral. 
^íiti'os informes y precios, dirigirse a las cecinas de la . 
S o c i e d a d H u l l e r a E a s a ñ o a a 





^ , 33 
mder: % 
Andei | 
: 7,50, 11,1 
• a ÓntaEíd 
20,01. . 
ir a b&at 
3 f 10.01, 
GANES ' 
A las «,5 
, para llegi 
13,22, 16, 
A las 7,1 




IJNEA DE CUBA 
El día 1(-1 de ^lAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDEB 
o i s r s o x z x z 
riÜfiado pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA ü 
'B^TllL/ 
^ • 'PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA •fterfi Habana, pesetas tóO, más i^esetas î.GO de impuestos. 
Hl'.Vcracniz, pesetas iM), más pesetas 15,10 de impuestos* 
iJNEA DE BUENOS AIRES 
IQ la segúnda «Julncena de mayo saldrá de Santander el vepor 
li LB en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b o n . 
înjjilfiTido pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
HUBNOS AIRES. 
Para mi'is informes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
llores HIJOS DE ANGEL PEREZ y, COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
-'feléfiHio núm. G3. 
fiiiección telegráfica y telefónica: «GELPEBEZ». 
Qompañie Generala Transaflantique 
L a Goalro M\m, para Hahana i Seraern 
Salidas fijas el 22 de cada mea 
ipoi F ^ I & M C Í I T O J Midrá el día 22 de mayo. 
yjpo, B 3 l 8 p a g J M O ^ de 15.000 tonelidae, 8«ldri el 22 de junio. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS] 
• TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
ILOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLE3 Y SUS FAMILIAS .Y CO-
WDADES REUGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fcarga y cxialquier informé que interese S lól 
ajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de estí 
npaflla, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES £uUI 
IOS, gaaeo de Pereda, 85. bajo.—Teléfono, número 53-
• las once 
,. péret® 
PoñnJvíi. , 
i uEl Í'Í'̂ ^ADRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAPRAn TODA CTJASE DE LU-
||füllía„B¡8, B&l*E.IOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS <,)UE SE DESEA—GUA-
TROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAÍS Y EXTRANJERAS, 
PSPACIIO: Amos de Escalante, núm. 4.-Tel. 0.-23.-Fábrica, Corvantes, 28. agnejV 
ierías cu 
(Carloslj 
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A e l t í c i é r s 
Nuevo preparado compuesto de 
|wencia de anís. Sustituye con 
¡ífan ventaja al bicarbonato en 
sus usos.—Caja, *,50 pesetas 
pcarbonato de sosa, purísimo, 
pEPOSlTO; DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núm. H.-Madrid. 
De venta en las principales farmacias de España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
de glicero-fosfa.to de cal de CREO 
SO'ÍAIL. 'Juberculosis, catao-os 
cróinicíjs, bronquitis y debilidad 
genm-ail.—Precito: 8,50 píeselas. 
Grao ocasión para comprar barato 
C u r a n i a t o d o e l m e s d e m a y o p o n d r e m o s 
a la v e n t a c a l z a d o s d e t o d a s c l a s e s , a 
p r e c i o s ' J n c r e í b l e s . 
Distintos modelos para señora , caballero y n iños . 
T( dos los artículos estarán expuestos y marca-dos a su precio en nuestros escaparates. 
F a n d a l l a m o d e l o " I s r a e l i t a " , L A M E J O R 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
h nuestras ventas exeluímos todo i n t e n n e d i a r k 
¡ A B P M O - V E C H E I S E ¡ U S T K Ü I 
C A L Z A ' D O S 
lio! aooiiis !0 i:-: 
S u c u r s a l n ú m e r o 5.-Amós d o l E s c a l a n t e , 3 
S A N T A N D E R 
OVERLAND, tipo 4, carrocería torpedo, 
casi nuevo. 
FIAT, una y media toneladas, muy poco 
uso, completamente equipada. 
INFORMARA: GARAGE «ARACIL» 
Ultimos inventos ea 
lámparas, quinquea 
planchas y cocinas de 
gaso l ina , modelos 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin^ 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
I l 
Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
m e i i ü i y comp. 
áléacía éie Io< 'auiom.óniUá. MSRAtM 
ütomóTilsi j camiones di alqDílor 
Servicio p«rmaQe&t§ 7 & dosilillli 
riBHSA FABA COLOCAR MAOIZOl 
JAULAS IIÍDEPENDIBHTM 
AHJTOAIOVILES tj¡$ .ÍVENTA 
(Farilidados OÍI el pai^d). 
España, «-10 I I I ' . , faolón ron alum-
brado y arranquo, 17.000 pesétáS. 
Diou-lioiiton, 12-10, fáfétóTjj a.ln.Mli.ra-
| do, buena prese.lítacidh, 13..50p. 
Ford, rüedas iñetá^icas, faotóii, :?.ÍÍOO 
pesetas. 
Reibc-Peuigcot, G-K, 2 asientos, 11500 ps 
Denz, limousiJié, almiibrado Eüosm; 
18.000 pesetas. 
Omnibus l i A i . F. Z, doce asientos, 
18.000 pcsetaR. 
Idem ídem, 18-B. L. , treinta asientos, 
19.000 pesela-s. 
Camión liorliet, 5 toneladas, 15.000. 
Idem ídcün, cüia.tro ídem, 10.000 plus. 
t a s F a r n a n d o , S 1 T e l f . 3-1(8 
Aviso al público 
Muehles nuevos, Casa Martínez. 
Más baratos, nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAís DE HERRERA, 2. 
J F á b r i c a - m o I i n o 
vendo en Mazcucrras, con buen sal-
to agua, propio alguna industria. 
Informes, José de los Ríos (comer-
cio), Torrelavega4 
H A M B U R G - A M É R I C A L I M E 
v:.. 
LINEA REGULAR HEHSUAL ENTRE 
SANTANDER, HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s de l p u e r t o de S A N T A N D E R 
, par» 
.penai*1 
,pCf l l a m n a o t x l a E L 19 DE JUNIO : T « p o r I l o l s a t ñ a E L 19 DE JULIO 
^OJlteifctrg, j pteajeros de primera, legund» «conómioa y tercera clase. 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
Serv i c io s de la C o m p a ñ í a 
= T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE CUBA-MEJICO.—Soi-vicio mensual, saliendo do Rilbao el 
17, de Santander e.l 19, de Gijón el 2 y do Coi-uña el 21, para Hahana y 
Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 de Ilaibana el 20 de cada mes, pa-
ra Corufía, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS Ai RES.—Se rvifio mcnsiual, saliendo de Darr,;-
lona el l , de Málaiga el 5 y de Cádiz el. 7, pape Santa, Cruz de Tenei ifi!, 
Montevidefi y lUienos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Rue-
ños Aires el dia 2, y de Montevideo el :5. 
LINEA DE NUEVA YORK. CUBA-MEJICO.—Servirlo mensual, sa-
liendo de Rarcelona el 25} de A'alencia e.l 26, de Málaga, el S», y de Cá-
diz el 30, para Nueva York, Ilaliana y Vej-acruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, ron escalas en Nueva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servieio mensual. salien-
do do Barcelona el 10, el 11 de yalen¡ria, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 
K eté caída mes. paira Las Palmas. Sarita Cruz de Tenerife, Saniacr-uz 
de I.a Palma, l'neiio Rieo y Ihd.ana. Salida.de, Colón e,I \.l para Sa'lrá-
nilla. Curacao. Puerto Cabello, La Gmiyra, Puerto Rico, Canarisis, 
Cádiz y Rarcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servicio mensual, saliendo de Rarce-
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para La,s Palmas, Santa 
Cruz de Tener-i fe, Santa. Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidenta.l de Africa. 
Regreso de FemandC Pón. baciendo las escalas de Canarias y de la 
IViiílis.nla ¡iMÜcudas en el viajo de ida. 
—Adüüiiis de los indicados s'-rvicios, la, Conupiañio Trasatlántico, 
tiene cslableridos los e s | i c c ¡ ; i i l i - los puertos di'l Mediterráneo a New 
York, puerios del Cardábrico a Nevv-York y la línea de. I'.ÍIr-celona a Fi-
líp-inasi cuyas saliilas no son fijas y anunciar-án oportunamente en 
cada viaje. 
—Estos vapores admiten carga e n Jas condiieiones m á s favolraides, 
y pasajeros, a quienes. Ja Com|i:;Mín ría aloiañiento muy cóniodo y 
trato esmer-ado, como ha acreditad en Sd dilatado servicio.—Todos ios 
vapores tienen telegrafía sin bilos. r-Tomiilén se iubnite cerga y se ex-
piden pasajes para todos los puert \); del mundo, servidos por líneas re-
culares. 
H M UNE - Rtttenlan 
( S i t l i M t m ú m Item lailgailii l m m \ 
G R A N D E S V A P O R E S 
M i I Í P Í ile m\m\ 
H O L A N D E S E S 
i i Mm i Veiitm 
P r ó x i m a s s & ü d a s f i j a s de S a n t á n d e r 
V a p a p E D A M , s a l d r á e l 3 0 d o m a y o . 
" L E E R D A M , s a l d i - á a l 2 8 d a j u n i o , 
i ' MAASDAM, s a l d r á e l 2 6 d e j a l l o . 
admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera, clase 
[M I ,i HABANA v VERACRUZ. Tamb iéu adiiniteu carga para HABANA, 
VERACRUZ, IWMIMCO y NUEVA GRLEANS. 
HABANA 
P R E C I O S 
VERAGRÜZ TAMflOO 
Ptas. 1476,00 
i M t l i I d o 
ImpBMloa L* ¿IÍEQ Ftai, 1.388,50 Plaa. 1.460 7.H ec( nómioa.. * 860 > 926 
1.a oh se........ > 663,90 • 613,90 
Estos va.pores son completamente nuevos, construidos eh el presente 
año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera clase, loa 
camarotes son áe una y de dos personas. En segunda económica, los ca-
marotes son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes sün 
de DOS, CUATRO y SEIS literas. ' 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
V Gijón, don FIIANCISCO pARiClA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTAPO 
DE CoüHKns NUM. 38— TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «ERAN-, 
CV\RGIA).>-SANTANDEia 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación da 
«mbarque v recoger sus billetes. 
Fábrica de caramelos 
y especias de todas clases. 
y 
'>.Trrf3 *W'ÍfmA£> lililí ji^mi 
Enseñanza,912.-Santander. 
E N S E G U N D A P L A N A 
Terrible huracán en Marruecos 
tMAMMWVVWVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
DE S O C I E D A D 
A TUKINdA ANOS l-'KCHA. Habííin escrito dos Ĵ IT Î-ÍIIO? ¡nge 
v-Uc lucwlo que... ( nias aüxdaiíéioes umk .muy cacaiiitn.dor; 
•L;J. vieja mairqneíía se arrellcnó en come/flia, dAmlci se comeataba, enisaj 
J„ buitíiicori •cunóuííi'l y ailrajo bacia, sí 
ile ti!ii:c.vo Ja' íítoriic'íóii de láfá inucba-
iii;i:s. Había, togado di baile y inioii-
trais Idá luiimln T::- y ailig'ima.s- (Jama;-
jii:g;i;li;Mi ad tuto—Ju^go de moida. en 
U.vr' ;abuM.-s aK¡¡stpci"áthcQÍ2—'la- rriü-t^üé-
•sa,', <Jyli,c!ulii, y SEjigáZi (;(iii\'('r;-Mi.liii ; i , 
Be liul)ía. (fedicaidó a la para ella dul-
i i- labor de .recurdai taS ii|)is(xli.us mÉs 
iniércisaiiles de su Vida juvenil. 
—IÜO iniHln qnie... 
• -4'].'i)iiera u-'i poco» Maruja-, no seaa 
i^pSiciiéíite, T'iiigi) qrii'é ilriiir ph jui 
(•alH-:'.a. Ic,:- TWuCI'ü>*~, y 0>o IKI fes ('( '•a 
láci:!. teniéndola ya. floja por los 
aíñcís-. d ¿ diré, 0Í3 dirív.. 
.. Y con. su, iniaryvil!o:>a. vosf, qú¡e ilé 
«Héta -do su liciiiijio í'au-tó e-'i vlbra-ub 
s i Mielo , ajseguraado (|Uie ora, de -plata 
y qi.ie seiii&xi-alta; el ruido de un sül'ti-
tlnv' en ul agua, ( p i i e l o de un cstau 
qui', (•(•ruonzó a^í : 
•Ua.re>; ya mulolios años, tün sé si 
treinta o in.;ls. -Iiábia e.-i el inuítdc 
una. Iiir-.litiiei''ii lieüe-nr'r.il,;! d&títíuil 
n:i,d;i da ( mz Hoja. Las dani;i, , y :-e 
fiorifM.s ,a eJJa . porlenc-icinlf::;, a'teji-
dúf.ri a Jos heridos y mformos en los 
/.ándtíle de un miQidd por demás sa 
lado e ingenioiso, ol a.rnior a la vida,., 
••y aJ amor, que os casi luda, la, v.ida 
.y aiqUiv-JIa. pinza fué Ja escogida pa.r: 
.ser repre.senitaida. 
íaiiisa, Pí'fió'iiix)1, JljuJa. mmiliarha, &. 
pi.gaida, de talle íícxiitíte, ojoiS sereno; 
lUihio calieilb^ y liruda. IH:M, di-nd.e c 
arte ISdfefcó ailojiaim.iié'níb des líe, qüe 1 
muza, fué niña, se encargó del papel 
•IH'iiwlpaJ, uiia señorita, Oimola /Mún 
ibá.s alegre que oien. ca^ca-bt:!/'^ y c a 
paz de i.raiUsniMir aquel gozo a ü i 
fraile cal lu jo. Otro 1 ipe» de la pQjlli 
día, la, señora marquesa, de la casa, de 
•los Arraya.iico, lugar donde desarro 
Ihihase l;i, accáón, fué eiu'arna.do pu, 
Concha Lóbéz Fa'ci, ladla morena 
muy des^pieiia, de ingenie y singular 
"mcinte al rayente. Ti ln'a la ( lira ut 
perseiiaje regonijaiiile pía' s u locuaci 
dad y s.in ipatia. qm' . e r a n i más ' n 
ini-|ii(>s que la, (aia^la de la señor.ij; 
< iniisolac.iiai. y de- r\ en,ea,:^'Xie Mila 
-gritos Dncñah-, dieilicii isa.m.-Miil(('. i-ul.ia. \ 
gciittiiil, ni'iuiy d.ic,lia,ra,"bc-ia, y graeiosa. 
jY así, de csia. guisa. ctigic.M.doi paia 
cada tip'O de la c«;media la nmebaciia 
liospitalels, cnrálianlies '.sus; nidales ojque i>or su ñgiw-a o sus actitudes- c-n-
beridas, coristitiíiíanise en madres y'cajaba jnejoi', fué 'hecho tpdo el re-par 
k e r m a n á s ' amanitísLinas, llevándoles, 
cbu^eil ojitimiiamo de su • alegría, la 
sa,t,iisfiieción da verse- oaxiados. • Había 
ontoniceis una gíoerra, . una de esaa 
guerráis tan, freicuiontos en .el Rif, y 
Sa:nitander rivalizó en aietco de pa-
triotlsma que.no bo de referir aliora. 
[•ero Jo que sí aseguro es que bus 
J.nnias san.t.andeaâ pus• UoYítron su ca-
lidad y su entuisiasino iiasta máu 
illá d e lo i'fdslble. Y ' s i rivalizaban 
¡oñ tddais. lais españolas en Jo rete-
•eñte ai la atención de heridos v on-
to. Marlan©)a Piñeiro, de. grandes 
ojete negros, desenivuelta y locuaz, 
hizo La Ohacha Popa; Ciraaiita. FJói'ez-
Estrada, simpaitiquísiina y m u y mo-
na, la «Salud»; Eil.eniita, Lavin, Con-
oba, Piñeiro y María Antcnia Rosa-
Jes, la Carmen, la Frasquita- y la 
Rosltó... : ' 
f ' Y con ellas .alternaran las mu cine 
olióte m á s conocidos en la Jmetna. so-
ciedad... Dravo, ('.asanUeva, Jesús 
Corolio, Huidolno, Gómciz Mazarrasa, 
Seyeriapo y Jdam Maniuial, y un se-
©igiios . de aquell.a iguerra, en la or-jf10P Contiguera, veterano ya, aíicio-
yaniiáción de- ' fastivalets a beneficio^ nadísiino a las cosas de teatros, qué 
le"-f su1'. Institución, no admitieron fué quien llevó sobre sí, con el maes-
ilínca ccafiipétidorcf!. Uro miúsdco del regimiento, señor Ce-
A u n a función de aquéllas quiero' layeitaf .las en,sa:y0jS de todo aquel 
,-ó i-eíerirmc; porque sé por experien- j j l j^ j j , 
•ia que nada, agrada, más a mueba-^ ¿Qué lie de deciros yo, bijas nn;e-, 
.•.bn« •dlscreta.s.que ei-:ta;s interesantes, las ovaciones, plácemeig-y satis-
-••la/.dones de.cosas pasadas y de las • f a , c c i q n e i S . a ]0(S comediantes jiro 
fue fueran protagonistas, preciosas. l]Uj0 su trabajo? Podéis figurároslo: 
.Inquillas que ledo lo supeditaron al : Ca(ia .salida a escena-era acogida CMUI 
interés del necesitado. • [un murmiullo de admiración; cada 
Fué la ,fiesta-en una noche- de n u i - l ^ j g inib,ric.ldo p0r u,lia, sn,]va de 
vn, espléndida, y templada, y en elJap[íluS0S) y c.wla, á(¡ acto. pre. 
Peairo Pereda, que. a ú n . I'í>y P N - ' ^ ; . ^ ^ . coa eeñallad-as muestras de 
.n la ;ma;gní.lca Avenida, dedos Limo- ^ ^ ^ . ^ .^or ia • doic.ta y c.legantí 
ñeros.-... ¡ Qué ,no0lle aqu cdla . do , imbo-
rrablrjs.recuerdnis! Toda Ja aristocra-
cia ísantanderi na se dio cita allí. Las 
señoras y.:. pollitas luciendo- sorpren-
dlnitos.- í «itoilottas» í por su novedad y 
cxquiisido'; gusto. - Los .caballeros y • jó-
vei tes,. de rigurosa1 etiqueta, como co-
a-respondía; a • tan gran solemindad. 
í Las «más • raros' brillantes,' l a s .máá ' 
i preciadas "per las, las turquesas más 
divinaanente azules, los rubíes más 
sañgrioñtanicnte' rojos, 'los diamantes 
como : cuajadas gotas de rocío. Jos 
ó^állos engarzadns-en |:.ia,tino-. las cs-
loierablas luciendo ante' l a ' loen ra. de 
;]iU,ces de las diademas, los ágatas en 
vo.rtiljas.y. puIscras, toda, esa. ganN;I 
fanlásllca' do' l a ' piedrería relucía allí,' 
liajo .la patente -luz eléctrica... ¡ Qué 
cuellos,donde . agonizábale avevgon-! 
zadais las sartas" de perlas! ¡Qué; 
ojos, donde' se. reflejaba toda, aquella 
r.iqdeza,. haciéndola palidecer,! ¡ Qué; 
bocas, donde se mezclaban en la, más 
graciosa, y bella unión" los nácares y: 
loa rub íes ! ' 
Describir el arapecito de aquella sala, 
fUitra. ailgo supe ni o r a . las fuerzas bu-* 
•manas. Sólo . lote . poetas, que tienen 
muicibo de seres'divinos, |;inlrían lia-
asamblea. 
Al llegar al este punto, ta marque-
sa cerró los ojos levemente, como pa 
•v¿ recoger el recuerdo, todo el re-, 
eucrdo, y exclamó ; 
— ¡Aquella Lulsiita Piñeiro! ¡Quién 
pudiera adivinarla tan ' sutil y flexi-
ble do ingenio, con - su carita serirv 
y su personilla armoniosa y sosega-
da! Os digo que pocas actricesde 
isu .ti'emipo alcanzaron a' interpretar 
«El g'enio ailogre» con su doinosura... 
.¡Qué reir! -- ¡Qué móMersé en escena 
llonándola. toila con su-alegría! ¡Qué 
esponianeldañ! ¡Qué suave giaeia ¿Y 
laquiellia iMiilagritcis Ea-jeñas, a i ¡id alu-
z a de naturaleza y andaluza de co-
i-azón, tan móníisiflúia con su trajeei-
to do satén encarnado, sus claveles 
reventones en ©1 moño y su pasito 
corto y elegante? La sal de su tierra 
salía de su boca cada vez que habla-
ba, y hasta el pasmarote do Lucio 
esluivo prendado t̂ e sui .gracejo en 
más de una ocasión... ¿Y aquella 
Mananela Piñeiro, deliciosa criatu-
ra, capaz do .comprender c interpre-
tar los más variado.» personajes del 
teatro de aquel tiempo? ¿Y todas, a 
cuaJ m á s linda y discreta, poniendo 
corlo. Aisí, pues, amadas mías, d i s t en la pieza iodo 'su talento y toda 
píonsadme Ja omisión . y quéíles.c. todo)BU hermosura? ¡Qué. tiempos : y qué 
para lo que ociirrió en el esceaa.rioe.Tnuioiiachas aquellas! 
que iré diciendo per :.u turno y de la1 Volvió una voz más a insimismarsi 
f er i i i - i qu,e baya de reflejárseme ent:«a marquesa, en tanto que en el saí<u 
la nLemonia. 1 amarillo se seguían cantando IÍL*-
Doci'r que el"" escenario era un iia-^cuarenta y las diez de úlftimas, y de 
ra.'.so, no e? hiipérbo'e. Tenía florea 
del camipo y Sorás de la ciudad. Es-
taiban la.s mnas metidas en macetas 
prisioneras de sus propias raíces y 
bullían las otras por allá y acullá. 
líieyanido, con la alegría de sus ros-
tros," la felicidad y pureza de sus al-
nuevo reanuidó su monólogo, mien-
tras sus beillas oyentos se agí u paban 
aún m á s eni su torno, para ¡no per-
der sílaba. , 
Y si ©so pasó con la comedia, con 
la .zarzuela que, se representó poste-
riormjenite ociuirrió algo parecido. Ha-
b í a s e e^pígi.do para el CÍUSO im.a obri-
•a, también de amoresj donde tenían 
rincipales i}a,peiles u n (-abó primero 
rabiosamente enamorado -de una tal 
Rosario—mocita bella, y muy decenté 
—ésta y el soídadO Parejo, primera 
figura- dol pcO.otón de Imp-.-s y íiam-
lirón y testarudo a más n o poder, j 
en la producción liguraron como pri-
ineros intérpretes Carmina .Mazarra-
sa, Marianeila, Piñeiro. Pilarín Zo-
rrilla,, Angeléis Jibou-, Ai-nm imi Cal 
derón, Carmen y Estrella Castro, Isa-
boJ Colina,, Amip.aro Curliguera, Mi 
agio:-. Dueñas, María • l'az Gómez 
ÍJoiildie, Mereedus (iivunv. Coiéra., An 
toliia y Elena l.avin, Teresa López 
Vro'iyabe. C.'.ie-iqp ic-i López Fací 
Marina, Ma^-a, .Mrrced .s Mazarrasa 
osefliia Péíez de la ^orre, Luisa 
Culller.núia, y Cen- ba l'iñei.ro. Lcopo 
do Huiidobro, j ema Cno bo, .losé Ma 
•ía Bravo,, _Sever¡-.in«i (áanc-z Maza 
erasa. José (iarcía lilanc.n-. Juan Ma 
miel Mazarraca, Ua-món. Cablcrón } 
ínri-que del, Rín- Cóme-z, >' como co 
ri,s1a;s .luán flabreid. Fernando Gál 
ferón, Ra.nKin . Calderón. Fi ancisc 
Diiaditón, Quimtín (;i«m','Z-Co.nde, Caí 
kis 'luq-ipe. En:,;ilb' l-'d'cz Faci, Juai 
'CIINIM:. Enrirnie d.e.l Hín Fernández 
íhriquo d,el, líi(» Gfyéeg, F'inand> 
{uiz üafi En.i.i'eric, C/'. ar Sánchez 
Toda la gloria ei•nqo:.-'a.da con b 
intorpretación Ce la zar/.nMa- pcrlene 
ció por' entc-re- a Ca-:mina. Mazarra 
Sa, Marianola, Km.eiro, Pilarín Zorri 
Ua, Jesús Corcho y-aquel maravillo 
so coro 'de-preciiosiibides donde no 
se . podía escoger. Carmen Mazar rasa 
fué una revelación cardando la poi 
entonces famosa romanza de «Yo 
quiero a un hombre cón teda, el al-
ma». ¡Qué bríos, qué pío ¡ ( ' o , qué ati-
nadas y «.sombrosas- variaciones, 
qué justeza y afimu-ión! Las más 
famosas tildes de aquella época, .des-
do la Bonoris a. Ja, t-Vmacli, hubieran 
envidiado aquellas faeaulta.des prodi-
giosas. Del coro no lie de.;decir sino 
cpie jamás, oyéroníse voces •semejantes 
ni so vieron caras más bonitas... 
Carmina, repitió la romanza y lúe-: 
go el cuarteto, acompañada en éste 
por Marianela Corcho y Bravo... 
Acabó la fiesta cerca de las dos di 
Ja mañana, en medie;, de una alegría 
sin límites y COU el agradecimienito 
de-todos y .del recuerdn- ^ue dejaron 
en los. que. a ella {fsisti'eron, débil 
•muestro, os lié dado yo [iablando dé 
ella a treinta años tedia, como si 
liaiiría aucedido ayer. 
En esto se ' terminó, ol i'i;e y'. lá or-
questa, eléctrica, sqnó de nuevo para 
el; baile. 
Lanzáronise al torbellinn de la dan-
- r raucbaebas .y galanes, y- la mar-
iquesa. se q u e d é ) dormida e n su sillón. 
Y es casi seguro que soñase con la 
fiesta, de la Cruz Roja, de aquel Je-
ijano día de mayo, por cuanto que 
se la vió sOnreiF dichosa y .has-ta pro-
nunciar a;.lguna.s pa.la.brais que los 
más cercanos Iradñjeron, por un 
mandato a' Ja donéclla, fiara que da 
vistiera el trajo blanco de. soirée... 
B E l l G E H A C, 
VIAJES 
En el . va.por "Alfonso \ 1 I I " salió 
para Méjico la, distinguida cofldra do-
ñ a Manuela de la Vega de llorga, 
acomipañada.1 de su encantadora hija 
Clotilde, con el ,'|roipósit!> de. unirse a 
su . esposo el acaudalado hombre de. 
negocios don Ricardo de la Ilorga. 
Hemos tenido e l m i s e - de saludar 
en eista ca.pitaÜ a, nueyiro buen ami-
go'don Laurencio Ferná.ade/. 
FALLECIMIENTO 
En, Las Fraguas fallec.ió ainlcayer 
J a m a r q i U G i s a de Casa Ueneslrosa, que 
llevaba. bastantes años recluida, eñ 
su,.morada por baber perdido.la ra-
zón.' 
J ' E r a la excelentísima señora, doña 
Manuela "Fernández de ¡fe oes irosa, 
hermana del aelnal marques ile Ca-
mai-asa y de lote difuntos duque di 
Santo Mauro y conde de San Martí i 
cíe Hoyos. . , fíjÉrMlii i 
Con tan triste mofívorVv-er ilega 
ron a Las Fraiguas. jiara, asistir a' 
entierro, y funeral, la duquesa viuda 
de Sanio Mauro y su ITíja María,; lo; 
marqueeies (jé Santa (d.uz y Jos du-
ques de Medinacoli. 
, Enviamo®,nuestro m-'s sgntido p f 
•same1 la ilüstre ía-ífii-lia- de la finad?-
Las montañesucas guapas 
A 
4 
GUILLERMINA GARCÍA L Ó P E Z , 
de cinco a ñ o s , de Torrelavega. 
L a dirección de E L PUEBLO . CAN-
TABRO, deseando rendir un tributo 
de admiración y amor a Jas nenas 
montañesas, muñequitas divinas que 
unen al encanto de su angelical ino-
cencia el de su belleza incomparable, 
ha resuelto abrir un concurso para 
premiar adecuadamente a la monta-
ñesuca de cuatro a once años que 
sea más guapa, a juicio de un jura-
do de indiscutible autoridad 6 im-
parcialidad reconocida. 
Este concurso, que se denominará 
de «Las montañesucas guapas», se 
regirá por das. siguientes bases: 
Primera. E l periódico E L PUE-
BLO CANTABRO admitirá;al concur-
so de: ((Las montañesucas guapas» a 
toda aquella niña nacida y residente 
en Santander o su provincia, de 
cuatro a once años de edad. 
Segunda. E l concurso queda abier 
lo desde la publicación de estas lí-
neas hasta, el día 15 del próximo mes 
de junio> a, las doce de la noche, di; 
y hora en , que (quedará perrado, de-
finitivamente. 
Tercera. Para tomar parte en el 
concurso de «Las montañesucas gua-
pas» es indispensaJde el envío a esta 
Redacción de un retrato en el que 
las facciones de la nena concursante 
estén perfectamente claras. 
E l tamaño > de la fotografía , queda 
a elección1 de lo?» padres o tutores de 
la concuirsante; pero, desde luec-o, 
na podrá Ser menor del de- 9 x • 12, 
con, objeto de . dar facilidadea • para 
su labor al jurado y de que las¡en-
ouentre: tiamblón • para la suya el. j cfe 
LUISA PUENTE FERNÁNDEZ, 
de cuatro años , de Santander, 
de nuestros : Talleres . de fotognibíuli), 
Es condición precisa la inscripcifaj 
con tinta y al respaldo de cada to-
togratfía del nombre y apellidos. j¡ 
edad de la niña y el pueblo de BU 
residencia. 
Cuarta, E L PUEBLO CANTABRO 
publicará por el orden de llegada 
los retratos de todas las montañesu-
cas que acudan al concurso, y luegOj 
en grabado especial y en lugar pr«« 
férente, el de la que obtenga el prí< 
mió. 
Quinta. La nena qué, a juicio del 
jurado, sea más guapa de cuantâ  
tomen parte en el concurso, será ob-
sequiada con una lindísima y valio-
sa muñeca,; lujosamente vestida,-quí 
desde algunos días antes de ser en-
tregada estará expuesta en uno', di 
los escaparates más céntricoa da.es-
la ciudad . 1 
Sexta. E l jurado fcaliflcadtí? tí 
constituyen los dignos y autorífií*» 
señores pertenecieoites a la Sefldóll 
dé Aríes' plásticas .'del' Ateneo' de i San-
tander, . que: dictaírán' fallo en el mái 
breve \ espiácio' de';' Bempo 1 posible. 
Este fáílo ' será,- desdé, luego,'ihecha 
público^en el número saguiente al dfil 
día en que aquél sea comunicado'* 
nuestro director.: 
, Séptima. Una.'vez dictado el faBoi 
ías concursantes no premiadas Vo' 
drán-. recoger sus rétratos.en esta Pe-
daccfón, rde: nueve a, una; de la, tarda 
y,de tres.a. diez do la nocl.ie,.todoí 
los' días laborables, hasta .un ; 
después • de "fallado "el concurso.: 
uvvvvywvvvvvvvyvvvvyM /vvvvvwvvvvvyv\\a/vvvvvw 
Del Gobierno ciuil.-
Llegó anoche el señor 
' I..O 
bonuil.iva carocija 
seg-im. el i señor; Lores. 
Afuylli'i. nHiCvr^ivc.u.a 
clio^cis.t.ahj.oclaríiénto'. -Vi 'Md' 
¿Áí ' i.l;i.rquc (ic •"^"M'(:':í,';(,' 
- i n n u i r l - / , n i i rcnu;.'111-:1' ' j , ^ 
Y, poicó íl(',s|iiií's ' de >abandonar '.el 
conrórtible - cíejia i bain¿ró o cochos 
cainá deil tren rupidn djS Madrid, de 
doiidi- Viene, "y una • voz' «•ftófrhífM la 
barba: en - sus áh^biiUvcionés i paj in-nl.-i-
ms, -ix-cibió-! a, los' pcíí'icidiistaai en su 
despaMio oficia!!, saludánidoiea cari-1 
ñciSídneidio.^ ' " ^ , ' ,. ' " " : 
Les - in'ff órmó. • deapú és de • J os cumpl i -
m¡jerbos" de •rilua.], .-dé que, segiin le 
decían, - por da, provincia no- i Ocurría 
nada.. 
—En cuanto a toáo1 e^o que se dice 
que «díoese ipor ahí», no he di- aña-
dir una i-ala.iira.—dijo' a,' los "reporte-
ros ol señor Boros. 
Y a^iédáo : 
—IPÉU-O,'-por sude algo vale, •pueden 
ustedles anunciar que e] pi'í)X¡ino día 
30 .marcharé 'de nuevo -m Madrid, 
i.unque sólo sea,.por cuarenta: y ocho 
boras. í 
Después habló ol gobernador con 
Í9§ infornia'doreff 'gm «-jdeitg» ds ios do? - .uTti^os.-
incces,-. ñoi iñcni ído ¡i sus Vts 
,.lión conlimiai-a t r a * ^ la .(-in-
di )¡se c ñ Bu tó V M a d i i d -
•En-cuanta "a-los- din-'abiici1 s 
didos,-lia,b,ló~cl-golH-r.-i.a(l*^r-c(-m'"»i_ 
quenar en.^a calle ''^"•••'>ajMtó 
o.' monos .nii-roso'.-?. y • • ' . • i » : ^ ^ 
<U be pa-aj- V.l nncvn aJI-crgue;üe • 
d ^ ^ p g ^ á d e c u a f l o . - sc?t isa«P;l 
n iCi.pio?—'  qui rio un v-<a,\,T¡¡aifiro&* 
— Acaiso - re.si>on;d,ió ni " 'y^rh! 
do—. Aunque.eso Jiay. quO '•,u 
todavía. ... ,. ^ , $ ¡ ¡ 0 6 
La convc:isa:c.i'>n, de les 1^'. ^jnp 
-P,! •>•-,'.(M-ru>.dor >•' d^ W ^ jfáf 
.•ra.da. diciendo ol señor Bol'e '^éflia-
guntas que se le formalarpn,^^ ei 
da en definitivo había aun . ¡Iai, pf 
veraneo reg-io en nuestra r ^ f a i m * 
ro que. desde Juego, ésfe^ 
año do duración aproxwna^ 
